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Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
diario de la Marina. 
A L DIAIUO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
M a d r i d . Mayo 25. 
L A F A M I L I A D E M R . L O N G . 
H m l l e p b á M n i r i i la 033331 7 1 a 
h l j i i i l ministro da 1>Itrina da loa Esta-
dos U lidoa M-. Lan?. . 
L A U N I O X N A C I O N A L 
ha V2rifi:ado la aneciada reunió-i 
de: Diractorio de la U n i ó n N a c i o n a l 
accriáadosa ea ella, entre otras cosas, 
qtn en días de'.arm'.nados los comit.é3 de 
la T J n i ó n J f a c i a n a l telegrafíen al 
J:fa de Palacio diciéndose que la conti-
nnacioi del gobierno es incompatible ccn 
la tranquilidad 7 el bienestar del pais 7 
que el cierre de tienias continuará por 
tiempo indefinido, donde se trate de i m -
pedir el ejercicio do su industria á los 
contribuyentes morosos-
{Que la prohibida la reprodi icc ión ds 
les telegramas que anteceden, con arregla 
a l a r t ícu lo 31 de la Ley de Propi&ché 
Intetectual l 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
Qtió se eutioude por h o r t i c a l t a r a f 
E i i JUül i í imo t t i m o l ó g co de esta pala-
*>r» ibdica qoe hc r t i cultura es la c i eu -
> ta que fus i Qa á c u l t i v a r Jas huertas . 
Faif t completar esta d t ü u i o i ó n , h ü i d i -
remos qa»- huerta es la e x p l o t a c i ó n del 
suelo t u escala luárt ó menos reducida, 
peio s i e m p r e de poca e x t e n s i ó u , y don-
de se cu l t i van de preferencia h o i t a l i -
zas y, accesoriameute, á veces fljres y 
t oles frutales. 
Ei Diccionario d é l a Academia dice 
q u t : ' huerta es el terreció de tHiuf*do al 
c u l n v o de hortalizas, I tgunfbres y á r -
b o l e s frutales, y que se d i s t ingue del 
huerto en ser de mayor e x t e u s i ó o , y en 
q u e t-uele haber menos arbolado y mas 
hortalizas.<( A l def íu i r lo que es el 
huitto, dice que C K "e l s i t io deeo r t a 
t x i e u H ó o , en que se p lan tan h o r t a l i -
zas, legumbres, y á r b o l e s f ru ta les . " 
N o establece, pues, n i r g a n a d i s t i n c i ó n 
eseocial fDtre la una y el o t ro . Noso-
tros creen es que estas dtf ic ieucias po-
co meditadas producen c o L Í ' u s i ó n . 
Eu uuestro concepto, / tuer ía es, como 
hemos dicho, el s i t io de poca e x t e n s i ó n , 
donde se c u l t i v a n , de preferencia, hor-
talizas y accesoriamente fljres y á r b o -
les f r ó t a l e ^ y el huerto, aquel en que 
se cu l t i van como ramo pr inc ipa l á r b o -
les f i n í a l e s , y acceeoriameLte flures y 
hortalizas, 
BouteUu comprende solamente las 
hortalizas en su Tratado de la Huer t a , 
haciendo cabo emieo de flores y á r b o -
les í i n t a l e p . 
Los franceses para no c o n f u n d i r l a 
huerta coa el huerto, que tiene objeto 
d i f t i c t o , por m á s que en ambos se cul-
t iven hortalizas y á r b o l e s frutales, de-
fiignan la p r imera con el nombre de 
j a r d í n potoger, y dan al segundo el de 
j a r d í n f i u i t t t r , aunque no excluyen de 
la huerta el c u l t i v o accesorio de f ru tas , 
ni del huerto el de hortal izas. 
Cerno se ve, la h o r t i c u l t u r a es un ra-
mo complejo que comprende el c u l t i v o 
de fl res y frutas, pero nosotros, s i -
guiendo la def in ic ión que hemos dado 
de la huerta, nos concretaremos en es-
ta sección al cu l t i vo de hortal izas, de-
jando los á r b o l e s frutales y las flores 
para otras m o n o g r a f í a s en que t ra ta -
remos separadamente de esos ramos. 
Qeutadas estas advertencias, pase-
jnos á decir algunas palabras sobre la 
importancia de la h o r t i c u l t u r a . 
Esta indus t r i a estuvo reducida du-
rante muchos siglos á la baja esfera de 
nna profesión manual , y era ejercida 
por h unbrea sin i n s t r u c c i ó n , pero los 
trabajos de L2notre y de Q u i n t i n i e le 
levantaron de la p o s t r a c i ó n en que ya-
Gi». y d e í d e entonces se han dedicado 
« ennoblecer esa clase de c u l t i v o m u -
chos hombres d i s t i n g u i i o s . H o y en 
día , rupde decirse que la h o r t i c u l t u r a 
J»a conqnistado un puesto de honor en 
i r é as grandes i r d u s t r i f i s de los p a í s e s 
civil izados. El esmero ccn que se prao-
^ca y el prrgreso que realiza, gracias 
• qoe no se escatima en ella nada de 
cnanto es indispensable para logra r el 
™(¡xmum de p r o d u c c i ó n de una exten-
s ión l imi t ada de terreno, son condicio-
n a que hacen d é l a h o r t i c u l t u r a una 
excelente escuela para formar buenos 
« g n c u l t o r e s , que m á s ta rde vayan á 
SSSí86 al í f a n c u l t i v o con la mi sma 
huerta d ? eemt*ro ^ a p ü c a r o n á la 
r a f n ^ COnipt,ra 61 P^greso que h a 
*anzado la b o r t i ü u ' t u r a con el que ha 
¡MWS1 0 lb a8r i t u l t u r a en general, no 
F*™» menos que notarse una g r * n d i -
S n S 0 ? en fHVor d« 'a pr imera , debido 
den • q n e 108 h o r ^ 1 » Q o a compren-
U « ^mej0r la i m r o r t a n c i a de reduci r 
S L S í ? 1 8 de c o ' t ' v o á l a menor c i f ra 
e i n i ? ' Para A b a j a r l a s bien. A s í se 
P ^ M ^ 6 viVft C0Q holgura la fami-
l ia de un hor te lano que c u l t i v a i n t e n -
samente una l imi t ada e x t e n s i ó n de t i e 
r r a , al mismo t iempo que un l ab rador 
que c u l t i v a imperfectamente o t r o te-
rreno cien veces mayor , y que dispone 
de yuntas y de un considerable apero 
de labranza, v ive á veces eo la miseria . 
Este contraste es na tu r a l , porque co-
mo d i j e el adagio: quien mucho abarca, 
p >co aprieta. Concretando el hor te lano 
su acc ión á un terreno l i m i t a d o , c o n -
centra toda su in te l igenc ia y a c t i v i d a d 
en p e q u e ñ o campo, lo domina con sus 
recurtos, y hace qoe cada met ro cua -
drado produzca al cabo del a ñ o diez 
veces m á s qne una labor en g rande es-
cala, donde el c u l t i v o no se p rac t i ca 
con tanto esmero. Por eso hemos d i c h o 
que la h o r t i c u l t u r a es nna excelente 
escuela donde pueden formarse a g r i -
cul tores , que ap l iquen d e s p u é s á las 
grandes explotaciones el c u l t i v o in -
tensivo y esmerado que aprendieron en 
la huer ta . 
R e f i r i é n d o s e á la i m p o r t a n c i a social 
que e n t r a ñ a la h o r t i c u l t u r a , d ice M r . 
Dombasle lo s iguiente: " N a d a c o n t r i -
buye t a n t o al bienestar de las fami l ias 
y á la c o n s e r v a c i ó n de la s a í n l en to-
das las a l q u e r í a s , como la abundanc ia 
de legumbres, que es fácil de ob tener 
en todo el curso del a ñ o . E l gasto qaa 
ocasiona esta p r o d u c c i ó n es t an redu-
cido, y nna huer ta bieu a tend ida s u m i -
n i s t r a t a l can t idad de substancias a l i -
menticias, que debe esta i n d u s t r i a con-
siderarse tan á t i l y t an provechosa 
bajo el aspecto de la e c o n o m í a d o m é s -
t ica , como favorable al desarrol lo de la 
sa lud y bienestar entre los hombres 
que se consagran al c u l t i v o de la t i e -
r r a . " 
Es indudab le c ier tamente que la hor -
t i c u l t u r a es una de las i n d u s t r i a s m4s 
interesantes b \ j o el p u n t o de v i s t a 
p g r í c o l a y social, por el papel t r as j e n -
dental que d e s e m p e ñ a en la a l i m e n t a -
c ión general, á la cual c o n t r i b u y e con 
sus hoja», con sus ta l los , r a í c e s , bu lbos 
y frutas exquisi tas . Reconociendo n o -
sotros toda su impor tanc ia , hemos r e -
suelto dar la cabida en nuestras oo lom-
nas y t r a t a r de ella extensamente. H *• 
remos, pues, una r e s e ñ a de las I n r t a i -
zas mas estimadas, t an to en E u r o p a 
como en A m é r i c a , y daremos ins t rnc -
ciones sobre el c u l t i v o perfeccionado 
que hoy se signe para p r c d u c i r l í í e ; 
• xpondremos lo que debe ser la h u e t t * 
y las c i rcunstancias y condiciones a 
que tiene que acomodarse; t r a t a r e m o s 
de los abonos, riegos, labores ó i n s t i u-
mentOFj indicaremos los m é t o d o s y p ro 
eedimientos modernos para conservar 
tresnas las hortal izas , a s í como pa ra 
guardar las secas ó d isponer las en t a -
rros, frascos ó latas, ya sea c r u d a s ó 
cocidas. Eu una palabra , cons igna re -
mna todos cuantos conoc imien tos pue-
dan ser ú t i l e s a un h o r t i c u l t o r . 
BBüBáS COLONIALES 
Por estar relacionado con intereses 
que a l g ú n d ia pueden afectar á esta 
I s la , reproducimos el s igu ien te a r t í c u -
lo del Economista de M a d r i d ; 
" E l Gobierno, al s u p r i m i r la a m o r f -
zac ón de los bi l letes h ipotecar ios de 
Cuba, y al deducir de su va lor n o m i -
nal un 20 por 100 para equ ipara r estas 
deudas a las del Reino ( independien-
temente del 20 por 100 que t a m b i é n 
pagan como t r i b u t o ) , t uvo buen c u i d a -
do de coneignar que esto lo ve r i f i caba 
siu perjuicio de u l te r io res negociacio-
nes para ó b l e n e r el reconocimiento , 
g a r a n t í a , re in tegro y sucesivo abono 
de intereses y a m o r t i z a c i ó n con cargo 
á las rentas p ú b l i c a s de aquel la i s la 
hipotecadas á ^ pago. 
E n la ley de c o n v e r s i ó n c o n s i g n ó 
que e x t e n d e r í a ÍÍ / í í / ícarf í » de los que 
conv i r t i e r an deudas coloniales ( Ü n b h S 
y F i l i p i n a s ) á i n t e r i o r ; sin d u d a para 
que a q u é l l a s ÉH SH dia s i rv i e ran de g a -
r a n t í a á sus tenedores, coando menos 
por la diferencia deducida , al conocer 
el resul tado de las negociaciones que 
m o r a l m e n l e e s t á ob l igado el Gob ie rno 
á entablar , ó que d e b e r á n en tab la r los 
tenedores de ese papel , franceses, 
e s p a ñ o l e s y belgas p i i o c i p a l m e n t e , 
apoyados por sus respectivos Gobier-
nos. 
A h o r a b ier ; ¿esos cert i f icados r e p r e -
sentan a l g o í ¿Ofrecen esperanzaof 
¿ P o d r á n llegar a cotizarse para repa-
rar , s iquiera eo p e q u e ñ a par te , una i n -
j u s t i c i a que no hay ejemplo eu la his-
tor ia de que se haya cometido con u i n 
g ú n o t r o pueblo! 
A estas preguntas vamos á respoc-
der lo que pensamos, porque el asunto 
tiene g ran impor tanc ia , 
A l declararse la guerra , la C á m a r a 
americana d e c l a r ó solemnemente la i n -
dependencia de Cuba. E s t u d i a n d o el 
convenio de P a r í s , á l a con tunden te 
a r g u m e n t a c i ó n de nuestros comis iona-
dos r e l a t i v a á este punto, los y mkees 
se abroquelaron tras aquel acuerdo, 
que no los cb. igada á m u g ú n recono-
cimiento. 
¡Si á Coba se le reconoce la indepen-
dencia, la g e s t i ó n ha de ej. r e t a r s e se-
r i a y constantemente cerca de aquel 
Gobierno; si los yankees se quedan con 
Cuba, la acc ión combinada de los te-
nedores de dicho papel ha de hacerse 
v a l e r e n W a s h i n g t o n , en donde los po-
l í t icos americanos no p o d r á n expouer 
los argumentos que sacaron en P a r í s . 
L a pr imera n e g o c i a c i ó n probable-
mente d a r á no resul tado n e g a t i v o ; pe-
ro no sólo no se debe desmayar , eico 
que el Gobierno e s t á obl igado á c o n t i -
nuar la , 
La h is tor ia de nuestra deuda viene 
en abono de cnanto acabamos de ex-
poner. 
Los Estados Unidos , desde el a ñ o 
1818, v e n í a n haciendo cerca de l Gc-
t i e r n o e s p a ñ o l , rec lamaciores mucho 
menos jus tas y per t inentes que la 
nues t ra de ahora, y al fin en 1831 se 
l l egó á un acuerdo, por el cual E s p a ñ a 
r e c o n o c i ó 3.000 000 de pesetas al 5 por 
100, cu>os intereses paga t o d a v í a r e l i -
giosamente eio descuento de n i n g u n a 
clase. 
L o mismo nos ha sucedido con D i n a -
marca por presas de buques, y c i tamos 
este caso porque ee t r a t a de nna na-
c ión p e q u e ñ a que n i n g ú n d a ñ o nos po-
d r í a causar. 
Porpre ta* de caiacter dudoso, cuando 
el bloqueo de Costa F i r m e , es tuvimos 
muchos a ñ o s en l i t i g i o conloa ing'ases; 
au to r iza ron las Cortes el a ñ o 23 p a r » 
solventar las , y al fin, en 1828 recono-
cimos 15 millones de pesetas, qne pa 
gamos en inscripciones al 50 por 100, 
con i n t e r é s de! 5 por 100, qoe hemos 
ido amor t izando hasta quedar reduci-
da á 2 500 pesetas, que es lo que hoy 
se debe, y qne no se ha pagado p o i q u e 
se h a b í a perdido el t i t u l o . 
Muchos ejemplos m á s p o d r í a m o s c i -
tar ; pero como recientes, bastan loa que 
conocemos todos: la r e c l a m a c i ó n de los 
suizos desde pr inc ip ios de este s iglo, 
que ahora parece se va á reconocer, 
d e s p u é s de haberla negado muchas ve-
ces ó de t r a t a r l a con indi ferencia . 
A ú n hay m i t : el s e ñ o r V i l l a v e r d e , 
ins tado por algunos d ipu tados que 
aseguraban que los ex t ran je ros es ta-
ban comprando los bi l le tes p l a t a emi -
t idos por el B inco E s p a ñ o l de la H a -
bana, d e c l a r ó qne el « x p e d i e n t e esta-
ba resuelto en C o n e j o de M i n i s t r o s , 
negando en redondo su reconoc imien to 
por parte del gobierno e s p a ñ o l . 
Pueu, á pesar de todo, esos bi l le tes 
ee siguen cot izando en aquel la plaza, 
y hay quienes esperan, a l g ú n d í a , m á s 
for tuna que hoy. 
Los cei tfjicados de las deudas colo-
niales representan, á nuestro h u m i l d e 
j u i c i o , una r e c l a m a c i ó n mucho m á s 
j u s t a que las que dejamos expuestas , 
porque s ó ' o se exige por sos tenedores 
el 20 por 100 de su v>»lor, d educ ido 
por el Gobierno e s p a ñ o l con reservas 
y por necesidades apremiantes de la 
n a c i ó n qu^ al reconocer lo que recono-
ció ha hecho c u á n t o bu ra *(iain-inte po-
d í a en frtvor de su tírran, per ser sub-
s idiar ia mente responsable. 
Consideramos, pues, q i e si por el 
mumeoto no t e n d r á n v a l u r , no son, n i 
pueden ser nun^a, p i p ó l e s i n ú t i l e s , 
p o r q u e el ninndo es r e m u d o da roacbas 
vuel tas , cambian y se t ran t - fo imau 
pueblos y costnmbres, y el que tiene 
un derecho, y quiera y sabe d« f. nder-
lo, puede tener c o u ü i n z a en na ¿ s i t o 
m is ó menos remoto. 
/ ún hay m á s : si las C á m a r a s yan-
b< » s persist ieran, d e s p u é s de t e rmina -
do «d plazo de la o c u p a c i ó n m i l i t a r , » n 
su p r i m i t i v o acuerdo de reconocer la 
independencia de la g ran A n t i l l a , na-
da t i n d r í a de e x t r a ñ o que los miamos 
norteamericanos c o m p r á r a n esos cer-
t i f i c a d o s como base de un negocio ó de 
una fu tu ra i n t e r v e n c i ó n e c o n ó m i c a en 
la ¡ s i , - . " 
u m m m de parís 
Parí Í 10 de May* de 1030. 
Sr. DI ector del D I A R I O D S L A M A R I N A . 
Sin pMjn íc io de escr ibir , den t ro de 
breves d í a e , la correspondencia qne le 
p r o m e t í cu mi auter ior , tengo el gusto 
de enviar le la desc ' r ipo ión , de la i n a u -
g u r a c i ó n oficial del p a b e l l ó n real de 
E s p a ñ a , t r aduc ida eapresamente, del 
p e n ó d i í O f r a n r é a Le Mot ín , para el 
D I A R o de su d igna d i r e c c i ó n , y cuyo 
tex to ea el Bigoieute; 
EN E L P A B E L L O N D B ESPAÑA 
L a r e e p c i ó n del dvque de Sexto,— til. pa-
tio y ta enea era ae A l c a l á — B l dosel 
de Carlos VJ y lo ivuica de B o a d d i l . 
— G u i l i r r a s y can tañwi las . 
Esta semana e^ta pa r t i co l a rmen te 
animada U calle de naciones. Des -
p u é s del p a b e l l ó n de Soecia, el real de 
E s p a ñ a que abre sus puertas á lo qne 
P a r í s cuenta de m^a i lus t re en el mun-
do of ic ia ' , d iplom iiP?o, de las letras y 
de las arles. E l s e ñ o r duque de Sexto, 
comisario g©n«*r»l de E s p a ñ a en la Ex-
pos ic ión de 1ÍU 0 e n n t i o n ó ayer la s é r i e 
de las i n a u g u r u c i u u » s de los palacios 
< x r ran je roc 
A s i s t i d o del s e ñ o r m a r q u é s de V i l l a -
lobar, acog ió , con 01 godo, muy j u s t i f i -
cado por los resultados obtenidos, á los 
inv i tados que scadfaa eo grao n ú m e r o , 
elegante y s i m p á t i c o . F u é ayer, eo 
nuestro sentir , la mas bella r e u n i ó n 
i i nndana qne hemos presenciado desde 
la aper tura de la E x p o s i c i ó n , 
Citaremos, ent re los inv i t ados , á los 
s e ñ o r e s P icard , comisario ireneral de 
la E x p o s i c i ó n ; Leygnes, m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; R o n f ó n , d i r ec to r 
de las bellas artes; el p r í n c i p e R o l a n d 
Bonaparte ; s e ñ o r e s Rich te r , el conde 
de Reden de Vezo, Vaperau , comisar io 
general de China, a c o m p a ñ a d o de tres 
comisarios en t ra je nacional , L e ó n y 
Cast i l lo , e r a b Á j a d o r de B s p ^ ñ í , mar-
q u é s de N o v a í l a s ; conde y condesa de 
Lamber tye , G n i n i y L e ó n , m a r q u é s de 
Santare l l i , Mar iano de C u a d r a . 
Las toilettes m á s francas y m á s del i -
cadas, á pesar del mal t iempo, seos 
tentaban por las m á s l indas mujeres 
de P a r í s y del ext ranjero . 
Mient ras en el p i i ner piso, ea la sa-
la del Trono, se b e b í a por el é x i t o de 
la E x p o s i c i ó n e s p a ñ o l a , una estu l i ao -
t ina de Z j r a g o z a tocaba los mejores 
trozos de su repertor io, para mayor de-
leito de la escogida concurrencia . 
L a casa ea muy d igna de sus due-
ñ o s . 
E L PABELLÓN 
E l p a b e l l ó n real de E s p a ñ a , s i tuado 
á or i l las del Sena, entre el do Alema-
nia y el del p r inc ipado de Monaco, es 
la s í n t e s i s a rqu i tec tor ica de esa é p o c a 
floreciente, que s u c e d i ó , duran te el ai • 
glo diez y seis en E s p a ñ a , á las victo-
rias de Fernando el C a t ó l i c o : el Rena-
cimiento e a p a ñ o l . Es obra dedos a rqu i 
tectos, uno e s p a ñ o l , el s e ñ o r J o s é 
A r í c a t e y Veldada, el o t ro f raucóa , el 
s e ñ o r Marce l . 
Es un palacio de forma rectaogu1ar, 
con una torre cuadrada en cada á n g u l o ; 
la del á n g u l o Este, m á s elevada, m á s 
a l ta , tiene una a l t u r a de veinte y seis 
metros, ea la tor re de las moradas se 
ñ o r i a l e s del Renacimiento, recuerdo 
de los antiguos cast i l los feudales. 
Por las dos puertas que hacen fren-
te al muelle do Orsay y al Sena, se 
penetra en dos grandes salas, rodeando 
un pat io de columnas, el ( l ) pat io, ves-
t ig io de la a rqu i t ec tu ra á r a b e ó moris-
ca, y raíis lejos a ú n eo la H i s t o r i a del 
i m p l u v i u m de la casa an t igua . 
Subimos al piso superior por la esca-
lera monumenta l , de t ramo recto, r e -
p r o d u c c i ó n exacta de la escalera de la 
ü a i v e r s i lad d* A l c a l á de Henares , 
const ru ida por Rodrigo G i l de 0 ; i t a . 
ñón , eo loa primeros a ñ a s del s ig lo diez 
y seis. 
Eo el p r i ra»r piso hay dos saUs pro-
longadas como las del piso bajOj y so-
bre todo el s a l ó n del Trono , en este 
piso el pat io e s t á reemplazado por ona 
g a l e r í a que form i b a l c ó n . 
E l s e ñ o r duque de Sesto y el s u i r 
m a r q u é s de V i l l a l o b a r , han acumula-
do en el p a b e l l ó n de E s p a ñ a , las r i -
quezas m á a preciosaa de aa pa í^ . Por 
todas partes la d e c o r a c i ó n es lujosa y 
de a]to gusto. 
• 
(1) Esta palabra está eo espsfiol. 
E n el piao b^jo los muro? est^n cu 
biertos de t a p i c e r í a s ant iguaa, tapices 
de b a l c ó n que se suspenden en E^pa 
ñ a á lo largo de las casas; cuando pa-
san las procesiones; eataa maravi l losas 
piezas son propiedad del conde de Va-
lencia, vicecomisario. E n las v i t r i n a s 
s * ven armas raras y colecciones do 
m ú s i c a an t igua ; sobre pedestales ado 
rabies bustos de mujeres, en m á r m o l ; 
hacia uno de los ladoa del edif icio, la 
estatua de V e l á z q u e z , por B - n l l i u r e . 
D e s p u é s tapices flamencos, de los si-
g'os X V y X V I , que han perteoecido 
á Carlos V , y que representan la con-
qu is ta de T ú n e z en 1525, el puerto de 
Barcelona y escenas del A n t i g u o y 
Nuevo Testamento. Ademas , ce gado-
ras del m a r q u é s de V ü l a l o b i r . 
O T R A S M A R A V I L L A S . 
Las armas reunidas en el piso bajo 
son de una r iqueza i n a u d i t a y proce-
den eu gran par te del museo real de 
M a d r i d . Son, pr imero , dos broqueles 
de Carlos V . , uno de acero y oro, gra-
bado al agua fuerte; el o t ro damas-
quinado en acero y plata; d e s p u é s , dos 
broqueles de Fel ipe I I I , un casco del 
siglo X V , y m á s a l l á una co lecc ión de 
broqueles ligeros ce terciopelo de I t a -
l i a . 
Ea el p r imer piso, l a sala del T rono 
contiene el dosel, bajo el cnal Car los 
V a b d i c ó el poder. Este dosel t iene 
por fondo una t a p i c e r í a fliraancare-
preaentando á Cr is to en la cruz; al pie 
de la cruz se hal lan de ua lado la V i r -
gen y San J u ^ n , del o t ro la J a s t i c i a 
humana envainando su espada y la 
Miser icordia recogiendo la sangre del 
hombre, Bajo el dosel, ua bajo re l ieve 
de B a n l l i u r e reproduce las facciones 
del rey, la reina y las dos infantas . 
En 1 i o t r a sala, que da al Sena, ta-
p i c e r í a s del duque de Sesto, ejecuta-
das tomando por modelo los cuadros 
del p in to r 0 imenco V a n der Weydeu , 
v que han f igurado en el i nven ta r io de 
Juana la loca, y un magn í f i co t ap iz 
de seda qu^ fué comprado en F landes 
por Fel ipe I I . Esta pieza c o n t i e i e to-
d a v í a v i t r i na s en que se admi ran cas-
cos y celadas de la é o o c a de Carlos V , 
de Barba-roja y de Fel ipe el Hermoso. 
En el centro las armas de Boabdi l (el 
chico), ú t imo rey moro de Granada y 
au t ú u i c a , de color rojo, propiedad d*' 
la s e ñ o r a marquesa v i u d a de V i a n a . 
E l p a b e l l ó n de E a p a ñ * tiene, como 
los d e m á s palacios extranjeros , su res-
tauran t , el res taurant de la Fer ia , 
donde ha? d Í U Z I S e s p i ñ das, m m d o ü -
nas, gu i t a r r a s y c a s t a ñ u e l a s , m o v i -
mientos lascivos de cadera y olét re-
tumbantes ; mient ras que a t r a c t i v a s y 
caprichosas negociadoras, ven idas ex-
presamente de la a u t é n t i c a A n d a l u -
cía , p rod igan á los v i s i t an tes sus m á s 
enloquecedoras sonrisas. 
E l p a b e l l ó n es en todo comple to . A -
bajo la E s p a ñ a de las segu id i l l a s y de 
las capi tanas; a r r i b a la B s p a ñ * a r t í s -
t ica , solemna, o r g a l í o s a de su g l o r i o s o 
pasado." 
MANUEL A L V A R E Z GARCÍA 
J L TIEMPO 
l l á b a n a , mayo 25 -íclOÜO. 
E l s e ñ o r Faqu ine to , m e t e o r o l o g i s t a , 
nos r e m i t e la s iguiente no ta p a r a so 
p u b l i c a c i ó a : 
Desde an teaye r hay ind ic ios de de-
p r e s i ó n por el mar de l Sor . 
A y e r descargaron en esta c a p i t a l 
chubascos y l l u v i a s por el d í a , la t a rde 
y noche. 
H o y 25, en la m a d r u g a d a hubo l l u -
via fl >ja con v ien to casi en calm-*. E l 
b a r ó m e t r o ha bajado a lgo m á s que 
ayer . 
L a p e r t u r b a c i ó n ea, hasta el presen-
te, de poca in tens idad , de co r r i en tes 
d é b i l e s y no t i n t o va r iab le . 
Lo m á s p r o b i b l e es que c o n t i n ú e n 
los chub iscos, m í s ó m i u o s f u e r t e s ; 
pues hay que considerar que nos ha-
llamos en u n a é p o c a calurosa y p o r lo 
tanto , favorable para la f o r m a c i ó n de 
l l uv i a s . 
M . F A Q U I N E T O . 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores v adornos de seda ca-
ra sombreros, se reoiMó el me-
jor v más variado surtido en 
La € m de Borbolla 
a l My 
-— 
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San ílafael n. 7, esq. á Amistad, Teléfono 1077. 
ACONTEOiMiENTO, APERTURA 
1 9 
EL SAÜ.UHÍ 2 G i)E SI,4YO DE 1900 
abre sus puertas al piiblico, ofreciendo á los que la favorezcan con sus com» 
pías nn grande j variado surtido en todas las clases de calzado. 
niP0RTACI0i\ DIRECTA. FABRICA PROPIA. 
Hormas elegantes, exclusivas y especiales 
I i A C A S A G R A N D E 
ofrece al público sus existencia?, detallándolas 
UN C U A R E N T A P O R C I E N T O 
más baratas que ninguna casa de su giro. 
Xo paséis, señoras y caballeros, por A M I S T A D E S Q U I N A A S A N 
SAN R A F A E L sin visitar 
I P Z E J I J I E I T I E J Í ^ I - A . . 
c 827 d3 25 83 25 
Función para la noche de boy 
PKOGRAMA 
• l a s 8*10-. 
G i g a n t e s y C a b e z u d o s 
• l a s B ' I O ; 
Por la Sra Maraca Moreno 
L a Revoltosa 
• l a s I C I O ; 
T E A T R O DE ALBISÜ 
6RA8 COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TAXf)A8 T A M ) A 8 
i y tiLibioiéB del KINETO8 OPIO, oou 
tk« ue tuuTimivD.o de uiucba novedad. 
Pr< cios por cada t anda 
Grillé» 
Palco» , 
LoueiaroD eoiraaa. . . . . . . 
baifccsruu l a e o i . . . . . . . . . , 
Aoeoiu oe lermiia . . . . . . . 
Jdein oe hara i io . . , . 
Koiraaa t í euora i . . . . , , . . . . 
lúeiu a lenoiia o oaraieo. 








La Señora Capitana Cn. 7-4 Ir.-! MT 
C y E n enrayo, la gran larzaela en tres actn 
LA ARA D E D I O S . 
\4 lLLEGA.ll0N las novedades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de Cí. Kamentol y Compañía. Obispo 63. Apartado n. 80. 
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SESION MUNICIPAL 
Debate sobre un iüfiírme 
Oomo anoociamo* en nnfcPtra ed ie ión 
de la m a ü a n a de hoy, á c o n t i n o a c i ó a 
damos uua r e l a c i ó n rtetaliada del deba 
te aostenido por oaei todos los conce-
ja les que asifitieron á la se s ión m u n i -
c ipa l efectuada ayer en la Casa C o n -
PiPtorial , sobre nn informe que pobiieo 
el s e ñ o r fcsirada M o r » r e l a t i v o á cuen-
tas del Mntadero . 
E l s e ñ o r Meeonier m a n i f e s t ó al ca-
b i l d o que, é l desea saber c ó m o se ha 
p e r m i t i d o ft un empleado del Mun ic i -
p io dar un informe y publ icar é-<te en la 
prensa cunado el A l c a l d e tiene dadas 
ó r d e n e s para que no se faci l i te n i n g ü a 
in fo rme . 
E l s e ñ o r Es t r ada M o r » hace ueo de 
la pa labra para exp l ica r las causas por 
q a ó p u b l i c ó d icho informe ea 1» pren-
sa. 
Siendo Alca lde—dice—dispuse que 
el Contador del A y a n t a m i e n t o hiciera 
una i n v e s t i g a c i ó n de las cuentas del 
Matade ro y al tener not ic ias de que ha-
b í a sido t e rminada la i n v e s t i g a c i ó n , 
f u i á C o n t a d u r í a , donde se me e n t r e g ó 
o na copia. 
Y o he hecho U P O de ese informe— 
p r o t - i í j a e — p o r q u e t e n í a derecho á ha-
VÍ T U ) para responder á ataqaes y ca-
lumnias del p e r i ó d i c o E l Cubano. 
E l asunto que se menciona en el re-
fer ido informe no ha sido t o d a v í a re-
suel to por el A l c a l d e , y por lo t an to si 
j o he fal tado en la v í a a d m i n i s t r a t i v a 
que se me casi iguej pero no me arre p i e n t o . 
Y o entiendo—dice Mesonier—que el 
s e ñ o r l e t r a d a Mora , como concejal, no 
d e b í a haber publ icado el informe. 
A mí , st Dores, no me han del ido ni 
me duelen prendas. 
Y o creo que el s e ñ o r Es t rada h ^ a b u 
eado de sudereeho como concejal al dar 
copia á la prensa de un informe en que 
se t r a t a un asunto que no h a b í a sido 
resuelto por el A l c a l d e . 
E l A lca lde , s e ñ o r Mederos, supl ica 
f*\ cabi ldo que no se s iga t ra tando del 
pa r t i cu l a r . 
ü n a de las pr incipales razones que 
alega eh el encontrarnos en p e r í o d o 
electoral y que cualquier frase ó j u i c i o 
emi t ido por ¡os concejales pueda ser 
mal in terpre tado. 
Manif iesta que no siendo candidato 
para la A l c a l d í a de la E a b a n a b i e n 
puede deplorar que se haya tomado un 
informe de C o n t a d u r í a en el asunto del 
Matadero relacionado con el s e ñ o r Za l -
d i v a r y que se baya publ icado. 
E l s e ñ o r Mederos se ext iende en o 
t ras consideraciones sobre el asunto 
objeto del debate y a ñ a d e que él es el 
l l amado á imponer el castrgo. 
E l e^ñor Es t rada M o r a dice que le 
p a r e c í a in justo y poco equ i t a t i vo que 
se prof ir ieran frases a lusivas á él y no 
se le permi t ie ra hacer uso de la p a l i -
hra. 
Como concejal, agrega, yo no he fal-
tado á mi deber. 
Como concejal delegado del A l c a l d e 
tengo en mi poder ese t rabajo—refi 
r i é n d o s e al informe—en cumpl imien to 
i e una orden dada por el A l c a l d e en 
|d de a b r i l , en la cual ee d i s p o n í a que 
el Contador hic iera una i n v e s t i g a c i ó n 
ríe las cneutas del Matadero y q u e n n a 
V P Z t e rminada í s t » ee le r emi t i e ra un 
informe al A.lcalde y una copia al con-
cejal delegado. 
A h o r a bien; el s e ñ o r A l c a l d e ha ex-
presado a q u í , que él es el l lamado á 
imponer el castigo, yo deseo que me 
d iga si es á mí á quien se va á casti-
gar ó al empleado del A y u n t a m i e n t o 
que me fac i l i tó el informe. 
E l s e ñ o r Cowley pide la palabra, y 
una vez que se la concede la presiden 
cia, manifiesta que la h a b í a pedido con 
e} objeto de proponer, porque algunos 
c o m p a ñ e r o s e 's tán conformes, que se 
d i e ra i or t e rminado este incidente de-
sagradable y puramente personal. 
E l s t ñ o r Casuso pide que se acabe 
de descorrer el velo y que se siga ha-
blando todo lo que haya que hablar , 
porque al l í nadie t e n í a que sonrojarse. 
Y o entiendo, expone el s e ñ o r San 
M a i t í r , que el que ha creado toda esta 
c u e s t i ó n ó d i s e n s i ó n es el A l c a l d e con 
sus manifestaciones y que por lo t an to 
debe permi t i r se al s e ñ o r Ent rada de-
fenderse. 
E n este momento deja el A l c a l d e la 
presidencia para tomar par te en el de-
bate y la ocupa el doctor R o d r í g u e z 
F a r r a . 
E l s e ñ o r Mesonier pregunta al con -
sistorio, si un concejal del ayuntamien-
to que tenga nn cargo especial puede 
publ ica r una cosa que el a y u n t a m i e n -
to no ha aprobado, pues é ' creequeno. 
Es t rada Mora . No quiero seguir dis-
cut iendo si tenia ó no derecho á p u -
bl icar el informe. Quiero suponer por 
un memento que no lo t e n í a , pero lo 
hice porque lo hice. Como concejal ins-
pector del Matadero p o d í a hacerlo pu-
bl icar . 
Lo que se dice en el escrito que he 
publ icado en los p e r i ó d i c o s sobre mul-
tas cobradas por el admin i s t r ador del 
Matadero y no ingresadas en las cajas 
del ayuntamien to , j u r o y afirmo, que 
es cierto, 
Y o i n v i t o á la prensa y al p ú b l i c o en 
general á que vayan al Matadero. 
Si yo rae ho presentado oomo candi-
da to independiente para la a l c a l d í a de 
la Habana es porque tengo ganas de 
sentarme a h í , s e ñ a l a n d o para el s i l lón 
presidencia), para moral izar mucho 
mn'-ho, este p a í ? . 
H e s ido atacado injustamente por 
nn p e r i ó d i c o apasionado y por nn con-
cejal t a m b i é n apasionado, cuyo n o m -
bre voy á decir. 
Ea el a t ñ o r X i q u é s que me hace 
una guerra sorda, solapada y no f ron-
te á frente. 
• E l s e ñ o r X t q n é s que se ha convert i -
do en po l i l l a de oficina, t r a t a n d o de 
bascar d o c u m o n t o 8 p a r » ju* t i6 ; ; a r que 
la r e c a u d a c i ó n del Matadero era me-
nor que en el t i empo en que era él 
inspector. 
L a i n d i l i g e n c i a y el descuido del 
s e ñ o r X i q u é í como delegado e s t á p a l -
pable en el i n fo rme de referencia. En 
su t iempo no babia l i h r o de caja y sí 
solamente un ta lonar io , qne pongo 
sobre la mesa para que lo examinen 
los cooceiales, n i los estados que se 
r e m i t í a n al ayun tamien to los firmaba 
el delegado. 
E l s t ñ j r Medero* propone al c a b i l -
do que se d iscuta la c u e s t i ó n de si 
d e b í a ó no haberse publ icado el i n fo r -
me y que no se entre en otros detalles. 
El doctor Casuso apoya la p ropos i -
ción anter ior . 
Tamb 6a la apoya el s e ñ o r Es t rada , 
pero manifiesta que luego p e d i r á la 
palabra, que no pueden n e g á r s e l a ni 
el alcalde ni el cab i ldo para hablar 
sobre la i nmora l idad p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r Mederos pide al s e ñ o r Es-
t rada que deja para o t r o dia el dar 
cuenta de so mi s ión como delegado 
en el Matadero, que nadie le ha pe-
dido . 
E l Sr. Es tada Mora h^ioe n-novam^n-
te uso de la palabra y dice que h a b i é n -
dose hablado de correct ivo por la f^ l t a 
cometida y estando por un lado un ofi 
c ia l , el contador, y por otro é l , m e g a 
al Sr. Mederos que aclare para sa sa-
t i s f acc ión personal, si ese correc t ivo se 
le va á imponer á é", y en caso afirma-
t ivo con q u é r a z ó n y con q u é derecho. 
Pide la pa labra el Sr. Messonier y 
comienza rechazando las frases p r o -
pronunciadas por el Sr. Es t rada . 
O este A y u n t a m i e n t o e s i á compuesto 
de picaros, dice, ó no d e b i ó haber d i -
cho esas palabras el Sr. Es t rada M o r a . 
E l Sr. Es t rada d i ó una s a t i s f a c o i ó a 
á los concejales, sus amigos y compa-
ñ e r o s , y d i jo que estaba plenamente 
convencido de la raoralidai de lo? con-
cejales, pero qne á lo que él se r e f e r í a 
era á la i nmora l idad p ú b l i c a . 
A pesar de la e x p l i c a c i ó n del s e ñ o r 
Estrada, d i jo el Sr. Mederos, s iempre 
queda en pie lo de la i n m o r a l i d a d pú-
bl ica . 
Si el Sr. Es t rada c o n o c i ó a l g ú n acto 
de inmora l idad siendo A l c a l d e ¿por 
q u é no le poso remedio? 
Yo no he v is to n i n g ú n acto do inmo-
ra l idad , si lo hubiese v is to le hubiera 
puesto correc t ivo en el acto. 
Si a q u í hay inmora l i dad p ú b l i c a , to-
dos d e b e r í a m o s estar en la c á r c e l co-
mo lo e s t a r á Z i l d i v a r si resa l tan v e r -
dad los formulados con t ra é l . 
No nos salgamos del asunto, dice el 
Sr. Es t rada , a q u í se respi ra la a t m ó s -
fera del Matadero . D e s p u é s hace la 
defensa del contador del A y u n t a m i e n -
to diciendo que este c u m p l i ó coa su 
deber e n t r e g á n d o l e la copia del informe 
como lo h a b í a dispuesto el A l c a l d e en 
24 de A b r i l , y que él es el ú u i c o res-
ponsable y que por lo mismo se le juz-
gue como quiera , que él siempre res-
ponde de sus actos. 
E l Sr, X i q u é s manifiesta qne todos 
los antecedentes que le ha l levado a l 
Sr. Es t rada e s t á n firmados por el A l -
calde y que por lo t an to no pueda cora 
prender como se le acusa de haber he 
cho una guer ra solapada. 
E l Sr. B e r r i z pide la palabra para 
exponer su inconformidad con las pa-
labras pronunciadas por el Sr. Es t rada 
M T A cont ra el Sr. X i q u é s . 
E l Sr. Messonier manifiesta que él 
nunca i r í a á n i n g ú n A y u n t a m i e n t o , 
aunque la asis t ieran todas las razones, 
á decir si es tá mal hecho, lo hice porque 
sí, porque eso no es correcto, y que por 
lo t an to no e s t á conforme con las ma 
nifestaciones del Sr. Es t rada y pide 
que consten en acta. 
E l Sr. Es t rada dice: Y o he d icho qne 
si no he hecho bien que se me juzgue 
y que lo acuerde el Cab i ldo . Es to no 
es i n c o r r e c c i ó n , esto ea que me hal lo 
dispuesto á responder de mis actos. 
E l Dr . R o d r í g u e z P a r r a que ocupa 
la presidencia d á por t e rminado el i n 
cidente y declara qne el contador no 
t iene responsabi l idad n i tampoco el 
concejal Sr. E s t r a d a y Mora . 
E l Sr. Messonier sa lva su voto . 
Se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n á las siete de 
la noche. 
SIS RIPCIOSÍ 
iniciaia per el Casino Espinal áe la Ha-
bana para levanta: en Ibiza (Baiea-
rei) tin monurcento á la memoria 
U gsneral Vara de Rey. 






Cuatro españole? . . -
Dos (fi.iales ameri-
canos que afipiie-
ron al cómate del 
Caney 
Don Eiisebio Azcue. 







Suma total $ 4íU 76 233 JO (> 
Recordamos Á nuestros compatriotas que 
la suscripción sigue abierta en el Casino 
E-pauol," D I A K I O D E LA M A R I N A y L u 
Uuión Üspaño'a* 
E S P E C I A L I D A D E S 
D E E S T A C A S A . 
G r a n r e f o r m a e n e l c a l z a d o d e 
HOKMA CUBANA. 
CORTE MADRILEÑO. 
H e c i b i d o h o y e n c h a r o l , g l a c é y 
r u e i a . 
Extraflno de P. CORTES T Cp. 
PARSOX I Cp., &c. , &cU 
E L P A S E O 
Obispo f Afiliar. T . 
c iM nt I Ab 
M m BABEL HiBÁMBA 
Se nos hace la s iguiente consulta; 
" P e d r o y C* presentan al cobro 
contra J u a n y C*, una letra de 
cambio redactada en e s p a ñ o l , por 
valor de MU m i l ¡ x s o s ¡ / Iota e s p a ñ o l a . 
11 J u a n y O? recogen la letra y 
dan, en cambio, un mandato que 
dice One thousand d o l í a r s S p a n i s h 
s i lver lo the a rder o f h e a r e r , 
" E l portador de la letra no en-
tiende una palabra en i n g l é s y se 
niega á recibir el mandato, que le 
parece un gerogl í f ico . 
"Por su parte, los s eño re s J u a n 
y C? no quieren devolver la le t ra 
para que nunca se suponga que no 
tienen fondos con q u é pagarla. 
"Fina lmente , se l lama á un i n -
t é r p r e t e que certifica en e s p a ñ o l lo 
que el mandato dice en i n g l é s ; pero 
queda otra nueva cues t ión . ¿Quién 
paga los derechos de t r a d u c c i ó n l 
"Us ted d i r á . " 
Para nosotros no existe duda al-
guna, pues siendo el i n g l é s el i d i o -
ma oficial de la isla de Ouba, claro 
e s t á que los dreechos de t r a d u c c i ó n 
de un documento escrito en el idio-
ma oficial ha de pagarlos quien por 
desconocer dicho id ioma tenga que 
recurrir á un i n t é r p r e t e . 
Para les nlOos pobres 
Suplico á las personas ca r i t a t ivas 
que remi tan al Dispensar io " L a Cari-
d a d » , a l g ú n poco de v ino blanco, para 
preparar vmos medicinales, a z ú c a r y 
oaalqaier o t ro donat ivo , segaras de qne 
loa n i ñ o s pobres ee lo a g r a d e c e r á n . 
Al l í se dan consultas gra t i s todos los 
d í a s á loe n iños pobres exclaeivamente 
D R . M. D E L F Í N . 
MERCAD!) MONSTARIO 
D E C A M B I O . 
á G.25 
C A.s A. 5 
Gen leo es.. . . . . . . . . 
E n cantidaaefe 
Luises . . , 





ó .00 olata 
5-02 plata 
S44 valor, 
" i valor. 
D E L GOBIBKXO C I V I L 
Se ba aotorizado á D. J u a n J . P o r t o 
para que piml.-» t ras ladar dol Cemente-
rio de Espada al de C o l ó n los restos ae 
D . J o s é Zaaznabur. 
— A l A l c a l d e M a n i c i p a l de R^g'a so 
le ha trasladado naa resola^iou de l a 
S e c r e t a r í a de Estado y G o b e r a a c i ó n , 
referente á que los Gobernadores C i -
viles son los qae coaceden licencias á 
los Alcaides Munic ipa les . 
E N EL MERCADO D B TA CON 
A y e r se a d o p t ó en el A p a a t a m i a n t o 
el acuerdo de que só lo loa o a m p f í a i n o s 
e s t á n au tonz idos para efaotoaf ve..ta8 
al por mayor, y hoy m i s m » poso eu 
p rácc i ca dicho acuerdo el s eño r B é r r i z , 
inspector del mercado de T a c ó r , cau-
sando con ello un p e r j u i c i o indebido á 
aquellos que v e n í a n feíectuaiiüo ven-
tas al |por mayorf y que eon conocidos 
en la plaza de abasto con el nombre d e 
coaaisionieta1; pues i guo i audo la n o v í -
t i m a d i s p o s i c i ó n , recibieron esta ma-
ñ a n a m e r c a n c í a s que el s e ñ o r B e r r i z 
les o b l i g ó a sacar del mercado. 
L o equ i t a t ivo y lo j u s t o hubiera s ido 
publ icar previamente el acuerd) m u -
nic ipa l , dando un plazo de dos ó tres 
dias para empezar á c u m p l i r l o , pues 
es una regla constante de ju r iaprudeu-
cia que laa ó r d e n e s del poder p ú b l i c o 
necesitan para tener va lor que sean 
antes promulgadas . 
A ano de los c&misioaistas D , E m i l i o 
G o n z á l e z y G o n z á l e z , que rec bió esta 
madrugada dos cargas del campo, se 
le o b l i g ó ú sacarlas de la plaza de T a -
cón precipi tadamente , y hasta le ame-
n a z ó el s e ñ a r B é r r i z cao l l evar lo con-
ducido á la e s t a c i ó n de pol ic io; y no 
fal ta quien a t r l b a y a ta l ex « s o de ceio 
al hecho de haber aparecido una c a r t a 
de dicho s e ñ o r G o n z á l e z censurando la 
a d m i n i s t r a c i ó n del s e ñ o r Ber r iz como 
inspector del Mercado de T a c ó n . 
LOS SUELDOS DB LOS A L C A L D E S 
E l Gonernador General de Cuoa, á 
propuesta de los Secretarios del Des-
pacho, ha d ic tado una orden fijando 
los sueldos qne d e v e n g a r á n desde 1? 
de j u n i o p r ó x i m o los Alca ldes M a n i c i -
pales de toda la is la y sus Secretar ios . 
Ei A lca lde de la Habana d i s f r u t a r á 
6.000 pesos anuales, el Secretario 3 600 
y ei Saoretario pa r t i cu l a r 1 8J0j el A l -
calde de P ina r del B ío 1 3UU pesos y 
el Secretario i . 0 ) 0 j los Alca ldes de 
Matanzas, Puer to P r í n c i p e y San t i ago 
de Oaba 2.400 pesos y los Secretar ios 
1800 y el A l c a l d e de Santa Clara ' 1.500 
pesos y el Secretario 1 200. 
Los sueldos se p a g a r á n en moneda 
d é l o s Estados Unidos . 
EN E L CASTILLO DS ATARES 
Por orden del Supervisor de P o l i c í a 
M r . P i tcher , ayer fueron remi t idas a l 
Cast i l lo de A t a r é < 11 mujeres de las 
que estaban en el V i v a c c u m p l i e n d o 
condena impuesta por el T r i b u n a l Co-
rreccional de P o l i c í a . 
A y e r h a b í a en el Cas t i l lo de A t a r á s 
104 hombres y 35 mujerep; de los p r i -
meros 10 se ba i laban detenidos en el 
Cerro, 10 en J e s ú s del M inte, 30 en la 
Q u i n t a de los Molinos y 144 en los t r a -
bajos de la expresada fortaleza. 
Las mujeres a l l í recluidas e s t á n d ^s-
t inadas a lavar y p lanchar las ropas 
de los detenidos y asilo ' ' H o é r f a n o s de 
la P a t r i a - " 
L I C E N C I A . 
A l Juez de p r imera instancia ó ins-
t r n o c i ó n de Cienfuegos, s e ñ o r G u t i é -
rrez M o r i l l o , se le ha concedido un 
mes de l icencia por enfermo. 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z Mor i l l o se i r á á 
d i s f ru ta r su l icencia á T r i n i d a d . 
P R O B A B L E NOMBRAMl&NTO. 
D í c e s e que el d i a pr imero del en-
t ran te mes de j u n i o , s e r á nombrado 
delegado de la C a p i t a n í a del pue r to 
de C á r d e n a s , bajo las ó r d e n e s del Oo-
leator de la A d u a n * , el s e ñ o r don Ma-
nuel F e r n á n d e z i tnbalcaba , en la ac-
t u a l i d a d segundo A d m i n i s t r a d o r de 
Correos. 
CIKSPA ELÉCTRICA, 
^ ü n a chispa e l é c t r i c a que, d o r a n t e 
la tempestad del domingo, c a y ó en u -
na casa de tabaco, en G a i b a r í é n , i n -
c e n d i ó d icha casa y el tabaco que con-
t e n í a . Ascienden las p é r d i d a s á cator-
ce mi l pesos oro e s p a ñ o l . 
P e r t e n e c í a n d icha casa y su con te -
nido a l s e ñ o r don J u a n C a r r i l l o , ad-
min is t rador del cent ra l A l t a m i r a , del 
s e ñ o r don A n t o n i o O r t i z , enclavado 
en el t e r r i t o r i o de C a m a j u a o í , b a r r i o de 
Zu lne ta . 
RECEPCIÓN EN PALACIO, 
A la hora de en t r a r en prensa esta 
e d i c i ó n se e s t á celebrando en P a l a c i o 
la r e c e p c i ó n oficial de despedida al 
general A d n a R. Chaffee, exjefe de 
Estado Mayor del general W o o d . 
A despedir al c i tado general han a-
cod ido á Palacio los Secretarios del 
Despacho, el Gobernador c i v i l , el Pre-
sidente del T r i b u n a l Supremo, el Sub-
tesorero de l a I s l a y otras au tor ida-
des, y gran n ú m e r o de jefes y oficiales 
del e j é r c i t o de o c u p a c i ó n . 
U n a banda m i l i t a r amenizaba el 
acto. 
Te rminada l a r e c e p c i ó n a l m o r z a r á 
el general Chaffee con el general L e o 
nard W o o d , y d e s p u é s e m b a r c a r á á 
borde del t r anspor te Burnside, qne lo-
ba de conducir á los Estados Uoidos . 
E l teniente Bappe r , ayudante de 
campo del general Chaffee t a m b i é n 
e m b a r c a r á ea d icho t ranspor te. 
Diario de la 
*• m A i n o DK LA 
Maxinao 
«ABAN V 
S e r v i c i o d<» la P r o n a * A f l ^ ' ^ d a 
Auera T o r l , mr t f t 25. 
WaMhinr§*on¡ moyo 25. 
L O S M A T R I M O N I O S 
R E L I O I O S O S E N C Ü B A 
E i la Cámara áe Ies Representantes 
Mr. Pitzpferald, demócrata, presentó I n y 
una pronesición en la cual hace la histo-
ria: del deorete dado en tiempo del gene-
ral Erccke qnítando validez legal á les 
matrimonios religiosos qne se ver:fi:ssen 
en lo su:esivoen la isla de Cuba y pide 
se ordene al Saoretario ¿e la Guerra que 
c"é laeoportunas ínstrucciones.inmediata-
mente, al gobernador general de la isla 
de Cuba, para que este disponga que se 
respeta la más absoluta libertad de con-
ciencia en Cuba, mientras que dicha Isla 
esté bajo la jurisdioción de los Estados 
Unidos-
Londres^ moyo 25 
A M U E R T E 
U.i telegrama de la ciudad del Cabo 
dice que el Presidente Kruger ha dado 
un manifiesto al país diclenio qua Jos 
bcers están dispuestos á defenderla ciu-
dad de Jjhanncsburg—capital del dis t r i -
to donde se encuentran las minas de oro— 
y hace un llamamiento á los boers para 
que defíondan hasta morir si es preciso la 
independencia ds su país am mazada por 
la invasión de los ingieseS' 
L a n d r e m o y - ; 25 
L C S I N G L E S E S E N V R Y B U R G 
El único punto del territorio de Natal 
en donde aun se encuentran boers e: en 
el dasLlaiero de Laing's Nek-
Las fuerzas inglesas están á dos días 
de marcha de las crilla» del rio Vaal que 
separa al Estado Libr^ de Orange del 
Tranívaal . 
Una tricada del general Hun'er ha 
ocupado la ciudad de Vryburg. 
Foyna, Mfíij-t 24. 
C A N O N I Z A C I O N 
Hoy se han verifíoaio las oeremonias 
de la canonización del beato Juan Bau-
tista la Salle, fundador de la crden reli-
giosa de "Los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas" y da la beata Rita de C^ssia, 
monja, do la orden de San Agustín. El 
espectáculo ha sido grandioso, habiendo 
asistido más de sesenta mil espectadores. 
A'neva York, nuap*25 
L A S A D U A N A S D E C U B A . 
El corresponsal en WaEh:.ngton del H e 
r a i d de esta ciudad telegrafía que está 
amenazando un escándalo en el servicio 
de Aduanas de la isla de Cuba que pro-
mete dejar mny atrás la sensación produ-
cida por las revelaciones hechas en los 
asuntos de Correes. Dice el mancionado 
corresponsal que un empleado da la Adua • 
na de la Habana que acaba de llegar 
á la capital f3deral asegura qua el servi-
cio de Aduanas está minado por el frau 
de y la corrupción. Los empleados están 
temblando per lo que puede suceder á ca-
da momento por haberse embolsado algu-
nos empleados venales milos de pesos 
que de derecho pertenecían al tesoro pú-
blico. Dice qua los cómlioss de dichos 
emoleados eran individuos que, aún cuan-
do no prestaban servicio alguno oficial, 
estaban cobrando sueldes que variaban 
entre cien y diez mil pesos. 
Washington, ?nflyo25. 
L O D B N E E L Y 
En la la sesión del Senado de ayer el 
senador Bacon aludió al costo exorbitante 
del ramal da ferrocarril construido da 
Triscornia á empalmar con los ferrocarri-
les unidos cerca de Campo Florido. 
Agentes especiales de Correos da lo 
Estados Unidos tienen pruebas acusando 
á Neely deun defalco en sus cuentas de 
$65.000 entre sellos, dinero, efeotcs, ect 
Londres, mayo 25. 
E L P L E B I S C I T O 
E N T R E L O S B O E R S 
Todas las noticias que se reciben del 
Africa del Sur están de acuerdo y pare 
cen indicar quo les boers han decidido 
reconcentrarse sobre Johannesburg y ha-
cer allí una resistencia desesperada pa-
ra oponerse al avance de los inghses. 
Sa asegura que la votación sobre la 
clausula respecto á la centinuación da 
la guerra contra los ingleses se está lle-
vando á cabo cen toda actividad, pero sa 
duda que se pueda conocer el resultado 
del plebiscito antes de des semanas. 
UNITÉIÍSTATES 
« n n o u n c e d t h s t President Krag*>r, o í 
the Transv i í r t l R^pul^ ie , han msued a 
proelamation eaying t h a t B ) e r 8 " w i l l 
df-fpnd Johannesbnrg and c a l l i n g the 
Boers to Pght to the b i t t e rend t o d e í a n d 
the inderendence of the i r C o a n t r y 
against B r i t i s h i n v a s i ó n . 
G E N E R A L H U N T B R 
O C C U P 1 E D V R Y B U R G 
London , May 2 k b . — E x ^ e p t La ing ' s 
Nel! , a l l the N a t a l T e r h t o r y is clear 
from Boers novr. 
B n t i s h are w i r h i n t w o days maroh 
from the Vaa l B i v e r . 
One of Gen . U o n t ^ r ' s B igades has 
oceupied the C i t y of V r y b u r g . 
T W O N E W C A T B O L I C S A I N T S . 
Rome, I t a l y , May 24ch.—The cano 
n iza t ion o f B ro the r J t í a n Bap t i s t e L a 
S i l l e , the founder o f the 4*Cbnstian 
Brothers*' , and of the Augu t - t i n i ao 
N u o , R i t a oí Caasia took place to -day 
l t was a magnif icent spectacle. More 
than s i x t y t ü o u s a o d spectatora w i t t -
neesed the ceremonias, 
A N O T H B R S E N S A T I O N A L 
E X P L O S I O N . 
N e w Y o i k , May 2j- ,h.—The " N t - w 
Y o i k H e r a l d ' s " W a s h i n g t o n B u r e a n 
wires " T h e e x p l o s i ó n i n i h í C u b a n 
Cuetoms Service promis^a to develop 
as many sensatinnal revela t ions as the 
Postal has fu rn i sh ; íd a l rendy and i t is 
annouuced t h a t i t i a n o w th r ea t enung . 
A Custom Houae O í ü o i a l , juí>t a r r i v e d 
here from HavAna , assertea t b a t the 
Custom HousaSexvice is honeyoombed 
w i t h f rand and c o r r n p t i o n . T h ^ e r n -
ployees a r e t e m b l i n g as thousand have 
been d i ve r t ed to the pot k ^ts of dis-
honest O í l i c i a l s . The i r aecompliRca are 
said to be persona w h o d i d n c t per-
forra any service b u t nevertheless re-
ceived sums r a n g i n g fron one hnndred 
to one thousand Dol la r t1 . ' ' 
N E E L Y C B A R G E D A L R B A D Y 
W I T H S O R T A G B 
A i l O Ü N T I N G T O $6,3 000. 
W a s h i n g t o n , May 25t,h.—In the 
U n i t e d Status Seoate yenterday. Se 
nator Bacon refei red to the e x h n r b i t a n t 
cost oí the Tr i ^co rn iH M i l i t a r y R a i l r o a d 
Spooial Pos t CtTi '6 Agen t s have 
aiready fonnd p roof to charge M r . 
Chas F . W . Neely w i t h the nnacconnt-
i u g o f stamps, money oñí i a l p r o p e r t y , 
ect. agg rega t i ng over sixny t h o u s a n d 
D o l l a r s . 
T H E R E S U L T 
O F T O E R E F E R E N D U M 
Q U K S T I O N N O T T O B E 
K N O W N F O R A F O R T N I G H T 
London , May 2 - j : h . — A l l the reporte 
received from South A f r i c a scem to 
ndicate t h a t the B )erH have resolved 
to c o n c é n t r a t e opon Johaonesbnrg for 
a d e s e s p é r a t e re^i^taiioe agains t B r i t -
sh advance. 
I t is asserted t h a t tbe Referendum 
quest ion about c o o t i n n i n g the war 
against E n g l a n d is progres^iug among 
the B j e r a Soidiera and there w i l l be a 
f o r t n i g h t b e í o r e t h e r e s n l t is k n o w n . 
ASSOCIATED PSBSS SEEVICS, 
Nexc Yorlí, May 24rd. 
Hew Yorkt May 25. 
A B O U T E C C L E S I A S T I O A L 
M A R R I A G E S I N C U B A . 
W a s h i n g t o n , D . O., M a y 24 th .—Re-
presentat ive Jonh F . F i t z g e r a l d , Dem, , 
from Mass., has in t roduce i to day a 
Resolat ion i n the Hoase r e c i t i n g Ma io r 
General Jonh H . Brooke 's p r o h i b i t i o n 
o f E c c l e s i a s t i c a í marr iages in the 
I s l and of Coba and d i r eo t i ng Secre tary 
of W a r Root t o g ive i n s t rnc t i one t o 
Governor General W o o d to enforce 
f u l l r e ü g i o a s to le ra t ion ia Cnba , w b i l e 
under the j u r i e d i c t i o n of the U n i t e d 
States. 
B O E R S W I L L F I H G T 
I T O U T T O T H E 
B I T T E R E N D . 
London, E n g l a n d , May , 24 th . — I n a 
despatoh rec ived, from C a p e t o w n , i t is 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Las muestras de a p r o b a c i ó n que el 
p ú b l i c o ha dado al proyecto de a b r i r 
tfn t a l l e r donde pueda ha l l a r t raba jo 
toda mujer qua lo necesite, y el é x i t o 
que ha obten ido el ensayo real izado, 
an iman á acudi r al p ú b l i c o para que 
con su a u x i l i o c o n t r i b u y a A hacer de-
saparecer el ú n i c o incoi , ve l iente que 
en la p r á c t i c a se ha encontrado, y es el 
fondo necesario para poder abonar á 
la mujer el impor t e del t rabajo, s in es-
perar á q n e se venda el objeto qne con-
fecciona, que por un precepto guber-
namental no ha podido ser inc lu ido en 
el presupuesto, pero lo quo al Gobier -
no no le ha sido posible hacer, esta-
mos seguros que ei p ú b l i c o lo ha r í i , 
que de sobra c o m p r e n d e r á lo necesa-
r io que le e s á la i n f e i z mujer obtener 
el producto do eu t rabajo, una vez ter-
minado. 
Con este fin, se d a r á un ba i le coyas 
condiciones d e p e n d e r á n de lasque pon-
ga nn n ú m e r o de d i s t i ngu idas damas 
de nuest ra buena sociedad, sin cuya 
valiosa o p i n i ó n no q i i e ro hacer nada . 
Las d i s t i n g u i d a s eefioras del Gene-
ra l Wood y Chaffe, á quienes á l a vez 
qne á o t ras d i s t ingu idas d a m a « ca-
yos nombres y a p o b ü c a r e r a o s t a n 
pronto contesten las preguntas que 
m á s abajo se hacen; nos han manifea 
tado bondadosa y atentamente que no 
solo p a t r o c i n a r á n la fiesta, sino que a l 
saber el objeto de el la , h a r á n en so ob 
seqnio todo lo posib'e, y al efecto hao 
pedido y a considerable n ú m e r o de i n -
vitaciones para sus numerosos ami 
gos, lo que pe rmi te augurar que l a a l t a 
sociedad americana e s t a r á d ignamente 
representada y no h a r á n menos por sus 
hermanas las d i s t ingu idas cubanas, á 
quienes se ha d i r i g i d o la c o m i s i ó n de l 
benéf ico baile h a c i é n d o l e s las s ignien 
tes preguntas : 
— ¿ A c e p t a VT 
— ¿ E n c u e n t r a adecuado el ven t i l ado 
teatro M a r t í , generosamente ofrecido 
por el s e ñ o r Pas to r i za ! 
— ¿ L a fiesta d e b e r á ser de noche ó 
m a t i n é e ? 
—¿A qae dama n o m b r a r í a V . para 
que d i r i j a l a c o n f e c c i ó n del d i s t i n t i v o 
que l l e v a r á n las damas y caballeros 
protectores? 
— ¿ E n c n e n t r a V , á l a d i s t i n g u i d a se 
t ío ra del D r . B a r a l t acertada para l a 
d i r e c c i ó n del decorado del teatro? 
— ¿ Q u é cuota debe ponerse á los ca-
bal leros! (las damas nos h o n r a r á n con 
ir ¿no es verdad?) 
— N o m b r e de un cabal lero que pue-
da, a d e m á s de las damas protectoras , 
presentar las personas para que pue-
dan concur r i r al ba i le . 
— Y n ú m e r o de invi tac iones que de-
see pa ra sos amibos. 
Prometemos hab la r con m á s exten 
s ión del s i m p á t i c o proyecto. 
Aduana de la S a b a n a . 
« S T A D O O S LA K S O A O D A .OIÓIÍ 





Id . de exportación 
Id. de puerto . . . . . . 
Id . de tooeladaa do ar-
queo t ravesía . . . . 
ídem cabotaje 
Atraque de boquea de 




Id. de almacenaje . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho consolar . . 
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Sección Hercaatil. % 
Movimiento Marítimo 
E L COCOA 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto el vapor 
americano Cocón, procedento de Miam?, 
conduciendo carga general y 11 pasajero». 
E L CLAÜDIXS 
Este vapor alemán salió esta mañana pa-
ra ü c l a w . u e (B . W.) en lastre. 
E L POLARIA 
Este vapor alemán ent ró en puerto bov 
procedente de Hamburgo. 
Ma/o 56 Olivette: Tampa y eec. 
- 2< Mascotte: Tampa y Kay Wea». 
2* Ynoatan: Veracrna y Prozreao. 
28 Ornaba: New York. 
— 2( Catalir.a: Barcelona y «ac. 
. . '¿S CatalnCa; Veracrn». 
— SO WiddriDgton: Mobiia. 
•m 90 Habana- ííneva York. 
•» 31 IrfadrtP^nsy; Cadiiyeec. 
— SI Miguel Jover; Baiceloca. 
J U D . 2 Reina María Cmtina: CornJUk 
4 Vigilancia: Veracro» 
- 4 Martio Saenz: Barcelona, 
4 Seguranca: New York. 
6 México: New York 
. O Pioner: Mobi'a. 
7 Ernseto: Livernool. 
Mayo 2<? Otivette: Cayo Hnoso y IVnpai 
. Sfi Polaria: Bambnriro j sao. 
. 2T Mascctte: Cayo Queso y Taiopa. 
. 26 México: New York. 
. 2» Ornaba: Veracrcí v ese. 
. ?0 Csta'uña: Nueva York, 
- 20 Yucatán: New York, 
Jan. 2 Habana; N York. 
5 Segoranca: Veracrní y eso. 
6 Vijfilancia: New York. 
* Reina Maria Criatina: Veracrnz. 
. 12 Puerto Rico; Barcelona. 
i r 
Majo 27 Reina de loa Augolea, en Batabanó pra-
procedente de Cuba s eao. 
Jan. 3 Antinógenea Menendei, en Batabanó, 
proo«deiite ae Cuba y eao. 
Majo 31 
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Cienfuegos, Casilda, Tunas,Jácaro, 
tanillo y Cuba. 
Jua. 7 Antirógenea Menéndac, de Batabanó pa 
ra Cientnegoa, Casilda, Tuna», Jácaro, 
Manaaiiillo y Cnba. 
A L A V A , de la Habana, los miércolea á lae 6 de 
a tarda para Sagua y Caibarién, regresando loa lu-
nes.—Se despacha á bordo*—Viuda de Zulueta. 
Q D A D I A N A , dala Habana loa aábadoa á las 6 da 
la tarde para Río del Medio, Dimaa, Arrojea, L a 
(Té j Qcadiana.—Sedeaoaobaá bordo. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
ilsIaCupajiía ¿ Í É k Mi t i iea 
T B 8 D B 
AHTO^IOLOPBZ ? í ' 
8 L V A P O R 
C a a l u n a 
c a p i t á n M U N A R R I Z 
9aldr& para 
2Iew TTork, C á d i z , 
33 a re el o na y G-énova 
ei día 30 de Mayo & las 4 de ta tarda llevando 
ia oarreapoudouoia pábilo» y de oficio. 
Admite paaajeros y carga general para dichos 
puertos Inoloso Tabaoo. 
iius billetes de pasaje, sólo sarán expedidos bea-
ta las doce del dfa de salida. 
Las póllaas de carga se Armarán por el oonsigna-
tarlo antea de correrlaa, aln cuyo requisito serán 
oalaa. 
Se reciben los dooumactos de embarañe basta 
al dia 28 y la oarga á bordo haata al día 29. 
SOTA.—Bata Gcmpaüia tiene abierta una póliaa 
Kotaate, asi para esta linea eomo para todas las de-
oiás, bajo la cual pueden aseguraras todos los eíeo-
tas que ae embarquen en aus vaporea. 
Llamamos la atención de los sedateB pasajeros h»-
sia el artículo 11 del Beglsmento da parejea j del o í 
í e a j rógimec interior da loa vapores deesta Cora 
9aMa, el cual dice asi: 
"Los pasajeras debaria esoribír sobra todos lo* 
Bultos de su equípale, su sombre y el puerto de dea* 
'luso, con tedas sus letras y oon la maror olaridaV 
L a Oompa&íano adsiltlrá bulto alguno de equipaje 
que no lleva claramente estampado el nombre T apt-
Ulda de su dnafioaai samo ai del p serte da deatUM* 
Da máa pormenores Impondrá aa ooaaigaaiaH* 
« . Calvo. OSolos aim. V . 
Á T Í S C i los cargadores. 1 
Bata OompaBla no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no Hevea 
¿stampadoi oon toda claridad el destino y maroae 
le laameraanciaa, ni tampoco dale» reclamaoío-
aes tne se hagan, por mal envase y falta de precia-
e es los mismos. 
e 18 I W-í B 
S - I S T S A D B L A B A N T I L L A » 
T Q O L F O D B M E X I C O 
Salidas replarei y fijas 
O * H A M B D B Q O el 38 da eada mes, pete lajHA* 
B A Ñ A aon aséela es P D B B T O B I ü O 
Le Bmpresa admite laualmenta oarge P » " j * * ^ 
taaaaa, Cirdenas, Olenfuefoa, Santiago da L-uea y 
eaalquier otro puerto da la ooata 9 orte X «»VJ~ ÍT 
lala de Caba, afempre que beya le e M « • t i ^ • , ^ 
para ameritar la aséala. — » n T « i « S - i 
También ae recibe oarga OO» 0 0 1 » ^ « I B f * : 
T O S D I B B C T O B para la lals de fr*»* 
prtnclpalei puertea de Bur opa o«t»ae*i«ea» 
terdam Amberes, B irmlngW, Bordeeux, * 
c a 5, Cnerbourg, OopenbageB» MI 
Heacbastsr, Londres, Bápolea, So 
tterdam y Plymoutb, debiendo los cargan ~"-it 
firse i los acanteo da la Oaaf t f ta— 
t u pare mis pormecarafl. 
Hrlusby, 
M a y o 25 ¿e 1900 
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pocos a ñ o s , 
U n siglo y an a ñ o se 
cumplen este d í a del D % -
c imiento de Q U O de low 
hombres qae m á s honor 
y g lor ia han d a d o á Co-
ba con su in te l igencia y 
la suma de sos conoci-
mientos: el sabio D . Fe-
l ipe Poey y A l o y , coya 
p é r d i d a , ocur r ida hace 
b i u l lorado por igua l las 
etras y las ciencias, porqne as í c u l t i -
vaba con sin par donosura aquellas 
como fué de é s t a s in fa t igabie obrero, 
de cuyo c u l t i v o no lograron apa r t a r lo 
n i i» edad con sus achaques, ni las do-
lencias con su oortejo de inaomodida 
des. F r a n c é s fué su padre, hi ja de Cu 
ba su madre; cubano de todo c o r a z ó n 
él aunqo1} en Franc ia r e s i d i ó en los 
d í a s de K U n i ñ e z y adolescencia, desde 
los tres á los diez y siete a ñ o s . Y es 
que el amor de la P a t r i a a r ra iga de t n l 
¿ iodo en el c o r a z ó n , que basta el he-
cho del nacimiento para que surja, an-
dando el t iempo, violento y avasalla-
dor, h a c i é n d o n o s su esclavo. 
Eu Cuba e s t u d i ó Poey las Ciencias 
l í a t u r a l c í ; en M a d r i d la del Derecho; 
a q u í y allí las bellas letras. Su es tudio 
predilecto fué la Qis to r i a N a t u r a l , cu 
vas e n s e ñ a n z a s tuvo á su cargo en la 
Univers idad de la Habana desde el a ñ o 
de 1S12 hasta «I de su muerte. M u -
chos trabajos l i terar ios d i ó á luz, figu-
rando entre ellos su Geogra/'ia de ü u h a , 
la pr imera que se ha escrito a q u í . Pero 
la m á s notable é impor t an t e de sns 
obrae—que espera, como L á z a r o , qu ien 
la resucite por medio de la impren ta y 
el grabado—es la lo t io log ía (Juhann, 6 
Jii,storia N a t u r a l de los pecfs de la I s l a 
de Cuba, que consta de diez tomos de 
atlas y dos de tex to , con la d e s c r i p c i ó n 
de unas 70í) especies. EQ la E x p o s i c i ó n 
Colonial de A m s t e r d a n a l c a n z ó esa 
obra medalla de oro. E l Gobierno es-
p a ñ o l la a d q u i r i ó para publ icar la , y se 
hal la de depositada en la B i b l i o t e c a 
del Museo do U i s t o r i a N a t u r a l de Ma-
d r i d ; pero ¿qué i n t e r é s ha de teuer hoy 
en esa p u b l i c a c i ó i que demanda ex 
t raordioar ios gastosl Como no sea el 
i n t e r é s de probar con hechos indiaou-
t ibies que á su amparo y bajo su egi-
da alcanzaron a q u í las letras, las ar-
tes y las ciencias b r i l l an t e desarrol lo. 
T eso [necesita acaso prob irlo? 
Poey, poco antea do su muerte, re-
cog ió en un tomo sns trabajos l i t e ra -
rios, algunos muy notables, enaltecidos 
justamente por la c r í t i c a y quo pusie 
ron de relieve sus m é r i t o s de escri tor 
t a n ingeuiuso como castizo. 
U E P O R T E R . 
POLITI l i m EBMCIOML 
En la p e n ú l t i m a conferencia de! 
Ateneo, el s e ñ o r Labra sostuvo que a1 
la c u e s t i ó n de Coba hubiese sido so-
met ida al concier to in ternac ional , a ú n 
en el caso de que la s o l u c i ó n correa-
ponoi^ra enteramente al derecho de 
E s p a ñ a y á las conveniencias de la 
grande A o t i l l a , lo probable es que el 
pnb. 'ema hubiera resuelto de una d e 
estas maneras: 
Uns : aquella con que se r e s o l v i ó la 
c u e s t i ó n de Creta ( ú l t i m a faa^ del pro-
blema europeo or iental ) en l.SOD por I * 
conferencia de P a r í s ; en 187S y 1SS'» 
por los Congresos de B e r l í n y el pacto 
de 'pa; en 183G por la ca r ta votada 
por la A ^ a m l 1 p a t r o c i n a d a por las 
grundea potencias crist ianas, y en 
1897 por el t ra tado de Constant ino-
p í a . 
L a otra s o l u c i ó n era la neu t r a l i z a -
ción de la grande A n t i l l á bajo el pa-
t ronato de las grandes naciones de 
Europa, de E s p a ñ a , de los Estados 
Unidos de A r u é i i ^ a y de las r e p ú b l i -
cas Sadnmericanap, en v i s ta de l o q u e 
ee hizo respeto de ¡doiza en el Congre-
so do V i «na de 1815 y de lo que dea 
p n é s se ha hecha para la neu t ra l i za 
ción de B é l g i c a en l^.i», del ducado de 
Luxemburgo en 1.S77. de las islas J ó -
nicas en LS(i» y dol Es tado l i b r e del 
Congo en 1<SS>. 
Sobre este tema d i s c u r r i ó el profe-
sor del Ateneo eu an conferencia del 
Viernes ú l t i m o . 
De las dos soluciones antes ind ica-
das la pr imera ( la a u t o n o m í a cubana 
garantizada por el concierto in terna-
nal) era la qne m á s c o r r e s p o n d í a al 
derecho de E s p a ñ a — e n i l aupneato 
de que el é x i t o desgraciado de la gue-
r ra con los Estados Unidos no pe rmi -
tiera recabar el s imple manten imien to 
de la e i t oac ión po l í t i ca creada por loa 
decretos e s p a ñ o l e a de noviembre de 
1807. 
Por aquella so luc ión , t o d a v í a Espa-
ñ a h a b r í a podido mantener en el Nue-
vo Mondo la ¿1 )rioaa bandera de los 
descubridores de A m é r i c a , con el apo-
Ío universal , a r ra igando en el mar de *a A n t i l l a s las ins t i tuciones de 18!>7, 
* D i l seutido comprensivo de la colo-
nización e s p a ñ U y bajo la inf luencia 
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E L Í O O L O 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
MUGINAL DE E. GARCIA LALEVESE 
•i!^fta tove,»• Poblicida en edicióo de laio. y con 
lo. s r0*i,»I ,4m'ca» en la Biblivieca Univtrnl Ue 
d» .J,*.*' M'0,lU"er y Simóo, de Harcelona, ae baila 
nel . 3 )' C0 ,ibrerl* de P- Luí . Artiag», San M i . 
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61 marqués , d e s p i d i é n d o s e con 
rapidez do su iuterloontor, se alejó de 
•« apresurado. 
Poco d e s p u é s entraba el conde en su 
nabitación. Arrojando con violencia 
«oore una butaca so bas tón y su Bom-
Jjwo, e n t r e g ó l o á nn terrible acceso 
« e i u r o r , cerró sos puños , d ió precipi-
£ £ 2 ? ? algano8 pa8c8' y por eQ> 
^ t e n i é n d o s e , s a c ó de su bolsillo noa 
¡ • í n l i ^ 1 0 1 » ) cogió una carta que 
Van ? babia ' d i r ' g ' d a ó la duquesa de 
A?,060' y la hit0 P l a z o s . 
• « M ' ~ . r e x c ] a m 6 f e b r i l . - j A h o r a no 
t i n a r i ? ^ 1 iQQé «^tenc ia tan oba-
» oaaa la de esa mujer! ¡Ea una reso-
tuedn i n ( íQeb raQtab l e la enya! ¿Qué 
t o d < í 0 b T ^ • • ¡B« tardeVara 
tai >/ u- a8 aun no e8tá casada 
W n n ^ t0(lavia a,gÚQ ™ e d i o ! . . . . 
íetíocederlJ1116 T medi0 fae8e> *0 no ^ocederta... Peto A.qué medio hade 
in ternacional y do las corriente? n o v í -
simas o o l o n i z a d o r a í . Pa ra « l o t e n í a 
t í i u l o s sobrados, reconocido^ de modo 
elocuente por el min is t ro de lo? E U a -
dos Unidos Mr . S T T i r d , q u á h^ce cu i -
renta a ñ o s la proolaoaaoa coai j una 
verdadera potencia americana en el 
p e r í o d o c r í t i c o de la i o t e r v ^ n c i ó n fran 
cesa en Méjico. a n á l o g o modo se 
exprepah^n los secretarios del gobier-
no de W a s h i n g t o n Mr . Evere t t y M r . 
Olney en sus famosas, c a r a c t e r í s t i n ^ s 
7 transcendentales notas de 48JJ y 
189G sobre el porvenir de Cuba y las 
relaciones de Europa y Nor te A m é r i c a , 
con mot ivo de las colonias eoropeaa 
del Naevo Mando. 
A d e m á n , disoretam?nte, era imr>'»-
sible prescindir de que p^san de 800 
m i l los e s p a ñ o l e a que hoy v i v e n y t ra-
bajan en el cont inente americano, re-
presentando un f »ctor esencial del pro-
greso de las r e p ú b l i c a s la t inas d e A m ó -
rica. Por tanto , ea casi inconoabiolo 
q u e d e la ú t ima guerra h i y a sa l ido 
E s p a ñ i peor que T u r q u í a en su lucha 
con la Europa c o n t e m p o r á n e a . Porque 
T u r q u í a (á pesar dt* sus m t o r i o s y 
monstruosos pecado^) en 1878 y eu 
1800 ha podido conservar á Creta, de 
u i n g ú i modo un ida por v í n c u l o é t n i c o , 
po l í t i co ó moral íí los dominadores do 
Constant inopla , meramente acampa-
dos en el Vie jo Mondo y tenidoa no i 
versalmente por un posi t iva afrenta de 
la c iv i l i zac ión moderna. 
La o t ra o t r a s o l u c i ó n ( la de la neu 
t r a l i z a c i ó n de Cuba h i j o ua pa t rona to 
europeo y americano) t e n í a un c a r á c -
ter in ternacional de mayor g r avedad 
y Roperior transcendeacia. Como qne 
por ella qnedab » exc lu ida toda pre-
t e n s i ó n exclus iv is ta con t inen ta l en el 
mundo descubierto por Europa y o i v i 
l izado, t an to por é s t a , como por los 
elementos propiamente americanos de 
diversa procedencia y d i s t i n to sent ido, 
que cons t i tuyen la b*se aatual de la 
sociedad t r a s a t l á n t i o ^ ; porque sobre 
el hecho de la n e u t r a l i z a c i ó n de Cuba 
p o d r í a llegarse á obtener la neu t r a l i 
z a c i ó n de las A n t i l l a s todas, gracias á 
razonadas concesiones de Franc ia , I n -
g la te r ra , Ho landa y Dinamarca , que 
poseen en el Mar C a n b i colonias m i s 
ó menos importautea , seriamente ame-
nazadas por el expansionismo ameri-
cano. 
A d e m á s , bien puede aventurarse 
que para esta s o l u c i ó n eran antece-
dentes valiosos, de una parte, todo lo 
que Francia , I n g l a t e r r a , loa Estados 
Unidos, han hecho desde 1825 á 1874. 
para garan t iza r la s o b e r a n í a de Espa-
ñ a eu Cuba y Paer to Hioo frente á las 
pretensiones par t iculares , efactivas ó 
supuestas de cada una de aquellas 
naciones, y por o t ro lado la a c t i t u d y 
d i s p o s i c i ó n de las r e p ú b l i c a s audamR-
ncanas con r e l ac ión á la actual guer ra 
de Cuba y frente á las aspiraciones 
absorbentes do los Estados Unidos . 
A u n en ú l t i m o t é r m i n o p o d i i a ha-
berHe contado con la c o o p e r a c i ó a de 
c ier ta par te de la o p i n i ó n p ú b ica de 
loa Estados Unidos, hecha con t r a 
la propaganda del j i n g o í s m o y loa i n -
tereses de loa expansionistaa ó impe-
r ia l is tas mediante el inf lujo de mueboa 
hombrea rectos y prudent es de aquel 
pais, y por efecto de una a c t i t u d r e -
suelta de Europa y del S u d - A m é r i c a 
contra las exageraciones d é l a p o l í t i c a 
Monroe, bastardeada y locamente com-
prometida de 50 a ñ o s á esta par te . 
A b o n a esta creencia la Impor tanc ia 
que en eetos ú l t i m o s dias ha a d q u i r i d o 
en aqnella r e p ú b l i c a l a c a m p a ñ a de 
loa antiexpansiooistaa que ae i n s p i r a n 
no solo en razones de jua t ic i f ) , sino 
t a m b i é n en conveniencias de la po l í t i -
ca in te r ior de la f e d e r a c i ó n y en laa 
recomendacionea de W a s h i n g t o n y de 
los fundadores de la u n i ó n americana. 
E l va lor y la trascendencia de la 
n e u t r a l i z a c i ó n de Cuba (y por el la , de 
la n e u t r a l i z a c i ó n de todo el g rupo an-
t i l l ano) , puede calcularse teniendo en 
cuento no solo los datos anteriores, ai-
no la p robab i l idad de qne por efecto 
de lo que ahora mismo e s t á sucedien 
do en aquel la isla, la inc ip ien te pro-
testa de Puerto Rico, l a a la rma da las 
A n t i l l a a p r ó x i m a s y la a c t i t u d e q u í v o -
ca de muchoa gobiernoa de S u d - A m é -
rica, ese problema se plantee al tin en 
el Nuevo Mundo , den t ro de no per iodo 
no muy largo. Pero aegoramente ae 
p o d r í a haber planteado y reauelto natv-
j o r antea del t r a tado de P a r í a de 1808 . 
Para que en aquella opo r tun idad ae 
hubiese d isent ido bien y con efecto sa-
t isfactorio esta s o l u c i ó n (ó la de equi-
parar á Coba á Creta, d e s p u é s de 1896) 
h a b r í a sido preciso s in duda que las 
grandes potencias europeas se decidie-
ran á af i rmar so competencia eo este 
negocio, tan to ya por mot ivos generalea 
j u r í d i c o s , ya en e v i t a c i ó n de cobfl ictoa 
internacionales que q u i z á p rec ip i te y 
agrave el deplorable é x i t o del ú l t i m o 
de P a r í s , ya haciendo va ler ante el go-
bierno norteamericano el a rgumento de 
que á la a c c i ó n colect iva de las nacio-
nes modernas, ae ha debido den t ro del 
siglo que corre, la s o l u c i ó n del p roble -
ma or ienta l europeo, la a n u l a c i ó n de l 
exclusivismo j a p o n é s y chino y la d i s -
t r i b u c i ó n pac í f ica y la superior c u l t u r a 
del cont inente af r icano, siendo no to r io 
h a b e r t . . . ¡ N i n g u n o ! . . . Hay que aban-
donar toda e s p e r a n z a . S í , n inguna 
esperanza q u e d a . . . ¡ Q a é frialdad pa-
ra conmigo!. . . ¡Qaé indiferencia tan 
persistente!. . . Su corazón es duro co-
mo la r o c a . . . T a n inút i l e s han sido 
mis amenazas como mis s ú p l i c a s . . . 
Seria locura peonar en ella m á s . . . ¡Y 
cómo he de soportar qne pertenezca á 
otro hombre l . . . ¡Ahí ¡No tengo fuerzas 
ni aun para figurármelo! 
P a r a romper la carta, el conde hab ía 
dejado abierta sobre noa mesa so car-
tera. 
D e s p u é s de pronunciar atropellada-
mente las frasee entrecortadas que 
acabamos de sorprender en ana labios, 
de jó se caer en un s i l lón , y desalentado 
lanzó nn hondo suspiro, reclinando en 
el respaldo del si l lón sn cabeza. 
Luego se pasó una mano por lafren-
tecomo si quisiera arrancar de allí la 
idea cruel que lo atormentaba. 
Se levanto, y pon iéndose el sombrero 
dijo: 
— ¡ E s mejor olvidar! 
F u é á recoger la cartera, y al cerrar-
la de nuevo, colocando en ella loa pa-
peles que sobre la mesa habían caido 
en medio de la prec ip i tac ión con que la 
abrió , atrajo su mirada un retrato de 
mujer, que de entre aquellos papelea 
desordenados sa l ía . 
A l ir á guardarlo lo c o n t e m p l ó un 
momento, y mientas lo contemplaba 
parec ió calmarse algo su a g i t a c i ó n . 
que en la obra general e n r o p í i r eapv j -
t í do As ia y A f . u * . ü a u p a r t . c i p i d o 
direata y e t i caz iu . íu t s los a m r r i c - i n o á , y 
que ai no h*n be^ho lo rai-mio ea U s 
cuestiouea egipoia, g r i e g i y danuo ia 
na, d é b a s e , entre otros innrivos, á que 
el gobierno de la C-isa Biaooa no lo 
ha p r - t en l i d o , m larH-neadn de t a l mo-
do el p r . i g r a m i de J >rge W a s h i n g t o n 
de abstenerse yi.-íreioHtic<imence y por 
propia conveniencia de las c o m u l i u a -
cionefl d«d viej i cont inente . A s í y todo, 
el Congreso de los Estados U n i d o » , á 
liues de 1830, a c o r d ó i n v i t a r a laa po-
tencias e u r o p e a á to in*r m e d í las pura 
el cumpl i tn ien to del trabado dei B ü r t f o 
respecto a la A r m e n i a cont ra T u r q u í a , 
y si esta resoluciOa no tasa m.-iyor al-
cauoo fué porque no la s e c u n d ó el pre 
sidente C l e v e U n d . 
Pero con svr todo esto e x i c t o y me-
recer severa o^nsura la ano n ; t a de 
Europa eu 1808, hay qne ivconoeer qne 
el pr imer peo^dor en es te orden de co-
sas fué el gobierno e-«piñ »1, p >c nu de 
t ¿ r r a i n a r su g á s u ó i d i p l o m u i c a eueste 
sent:di>, qae era muy superior y de mu 
chíái tu * m á s traiceuddUiiia qaa el a r -
b i t ra je i n t e r n a c i ó n t i reducido a UM tór-
luinos ea que el g í ü i e r n o de M a d r i d lo 
propuso p j r tres v^ces e u ias u - g MÍ i -
CIOUÍS de aquel a ñ ) de cr ió te u i - i u O T M . 
S e r í a injusto a t r i b u i r to U la respoa 
sabi l id v i de este error á l /s g o b j r n a n -
r .esesp^ ile^ de 18J8 L i c . i m p a r t í a n 
todos ios elementos p . i i í t u sosde E s p a ñ : 
l a o p i u i ó i p ú o ü c a lo iMCia posiblo o lo 
comentaha. Nadie c r e í a eu la ueoesi 
dad de que E s p a ñ a t uv i e r a ua* po l í t i 
ca iar ,erua: ; ioüai . A ú a ahora UIÍSTI >. 
d e s p u é s del tremendo desastre de 18J8 
apenas hay quien sa ooups de esta po-
l í t i ca . S «n rau ih >á los q u aconsejan 
el an t iguo ais lamiento, aunque d a o i r o 
modo y con o t ra fono i . N • l ie h*b ia 
ya del t r a tado de P . n í s , n i se cree qxta 
con su mot ivo el gobierno e s p i ñ )l d e -
b í hacer algo y p repa ra r lo p i r a el p »r 
venir en o t r a d i s p o s i c i ó n que la de la 
mansedumbre. 
L i d e s d e ñ o s a indiferencia del h i d a l -
go a r ru inado , apar tado de las genr.ea 
y envuel to en sua h « r a p >a y en su 
a r r o g i ic ia , aedu ie á muo i >•». B» p -
pular la idea de 1 » r e n u n c i a d Í las p »-
cas colonias que nos q ü e d a o ; y si á ú • 
t i m a h o n s e h i pro luc ido un p e q u e ñ o 
movimiento de s i m j - i t í a á los p jdDlos 
sudamericanos, c o i mot vo do la pro 
sencia do los ma dnos a rgent inos e i 
B ircrdona y Cartagena, este m o v i -
miento no ha revest ido m á s c a r á c t e r 
qne el d e n n desahogo afectuoso y f i -
mi l i a r , may propio de los p e r í o d o a t r i s -
tes y de desgracifi; pero s in aquel las 
condiciones reflexivas, de c o n t i u o i d a d 
y efleafíia^jque acusan la c^noieneia de 
nn obje t ivo preciso do u t i l i d a d pos t i -
va y la d e t e r m i n a c i ó n de un p r o c e d í 
miento bien relacionado CRO el ün qwti 
83 persigue y con los m dios de que se 
dispone. 
Hay que in s i s t i r mucho en s e ñ i l a r y 
expl icar 'as c a ñ á i s pr imeras de esto 
f e n ó m e n o . Una de ellas es la p o s i t i v i 
d e s c o n s i d e r a c i ó n que nuestros c í r c u l o s 
po l í t i co s de t j d a especie t ienen p » r a 
los eatudi.-ja do P o l í t i o a y L e g i s l a c i ó n 
c u r i p a r a l a s y de Derecho l a t e r n á c i o -
u a l . Lue^o e s t á el apa r t am n t o c o m 
p l r t o de nuestra o p i n i ó n p ú b í c a de 
todo cnanto ocurre ó 83 prepara m á s 
a l l á de nuestras fronteras , s i n que c o n -
t r a d i g a esto l a p e q u e ñ a d e b i l i d a d de 
nuestros e»t ranjs r ig lns , muy reducidos 
en n ú m e r o y atentos Sido á de ta l les 
d e l c o n r o - t y de la u n d a . Por o t r a 
p i r t e , n , f l j y e n las vacilaciones y c o n . 
i r a d i c c i mt-s de nne- í t roa gobernantes , 
respecto de la r e p r e s e n t a o i ó o , e l papel, 
1 »s nec i s i l a d t s y los medios d-» Espa-
I M , compromet ida por eato á v i v i r bas-
t an te fuera del mov imien to p o l í t i c o y 
8>cial c n n i o u p o r á n e o y c o n un c a r á c 
ter, de p j í í t i c a domestica quo la enerva 
y agota. 
Hace mucho t iempo qno no hay en 
el Far la inento e s p a ñ o l a m l d o n t e p ra 
deb i t e s de c a n o t e r in t e rnac iona l , p r i -
vando a l i i t o d a v í a l i s viejas p i eo^o-
paomut-H dnl sigil-) dipl"i*álicí>, anali g > 
al ponderado necreto del MI nar io , á ¡a 
r e í - e r r a coi voro de los jueces y a \n i u -
d isou t i i i ÍAO (ió! ex oedieote a d m i -
n i ^ t r a t i v , . , co ^s en que ) a n id ie cree. 
L i prenaa tampoco ae presta á dar 
r e l i c v » á las cuestioues ex ier iore : la 
l u e r a u i ^ a c í no t ic ie ra ee a t ieo t í a! i n c i -
douto luedperado, que cons t i tuye no 
morí) i n i c ; é s de cano^ id i ; la q u e s o 
j »cta d e roeog-r y aecu i d ^ r el e>efiti-
miento pú 'oü ;o, no pa^de d a r redeve á 
los a sun to i qu val p ú o ico escusa ó en-
tiende d i f i d i . n i u t ; f la que asp i rando 
e r r ó n e a o i j o t a a s u - i L i t u í r al i ' a r . a m a n -
to y a los par t idos po l í t i co s , á quienes 
c m o i l o r c o m u i t e , « a r e c i o a lo d e s ú s 
medios y « a s rosponsabid ladea , ha 
pretendido c a m b i a r su c a r a j t o r de d i -
rectora, t a m ^ o y j a u e r t * a sa l i r de l 
c í f c u ' o de lo-s gastos t r u i ic ionaies de 
iiuescra po l í t ioa p i l p i t A U t e , y es t ima 
l i m proo-eni »a de derecho i n t e r n a c i ü u a l 
como m t t ^ n » ex ¡ t u s i v a d o las espaaia-
li t lddeii y tema aolo do d i s j u a i o a o á t e ó -
r i c i a y e^pejul i t ; vas , 
D j t o d í e s t o ofrece a b u a d a n t í d m a s 
p r u e ó t s u t r i t t s y reciente h scuiia de 
la^ guc-rr/tt* . • . o u i n i a i B i d o E s p . i ñ » y del 
ú t u u » CUÜÜ o t o de óáca coa loa Esta-
dos U n i l o c . 
l > i a q u í u a a s i t u a c i ó n g rave , d i f í c i l , 
pdligroa.>, q i a haa complicado recien-
temente l.» s-orpresa p roduc ida por 
nuestros ú t im w desastres u l t r a m a r i -
nos, l a r e a o c i o a d e t i r m i u a d a por l a a c -
t i t u d enere d id^ l ice i i te y compasiva de 
Europa respa j tode l a E á p a ñ i v e n t i l a 
ea e n v i t e y S' .nt iago d e Cuba, y en 
tí », y d o m o d o muy especial, l a í i m i t a -
cioa de nuestros n o m o u t e s por la pe -
d ida de i a casi t o t a l i dad d o nueuiru 
imper io cu ouia ' , 
Pero eao mal tiene remedio, annquu 
este no h i y a d • s e r la o D r a de u a d í a 
ni el r o - u i t a d o d e eeluerzos parciales y 
e x c i u s i v o á . E l seor^to e s t á ea poner a 
la E ^ p ^ ñ k de nucatro t iempo ea la co 
rrieace de l a p o l í t i c a c o n t e m p o r á n e a y 
meito i iie cciual y moral eutopeu. O b r a 
t l e n tí x ión , de mu ;h > sent ido y d o v i -
g >ros.i p - í r s e v e r a u c i a , que pido e l c o n -
curso do vanos elementos de la socie-
dad e s p a ñ í i a . 
8 CENTAVOS EL METES CÜBIC© 
El jas aplicado á las cocinas es mis barato qns 
ITÚST otro comoustibift. 
I I mayor consumo de usa gran ¿lorañla dobla, 
t r o s por ¿ora, ó ses. mé&os de medio ¡astro cúbica 
m i m k m de i so foh 100 m ooiBumfin 
Lis reatajas do las esdaas tcszimám da gsi 53A 
fitsnübles. 
K ® o f r e c e s p e l i g r ^ 
K # d a n h o m o M e e s t f z ^ , 
Ni d a s msá él&r. 
f s i mssejo está al aleases de cnalqnim prssm 
Visítese nuestra exposidén permaseata, docoe czUA 
BM tambiéa 
irmios PíEFEcciouinis OE m m m m m m 
e m ks cuales se obtiene ttd&Tía una eessamia sajar fse 
I M baja del 25 por 109. 
WáSli HISPAP-iHBRlCilf i SEL US 
o en PRINCIPE ALFONSO NUIL X HABANA. 1 My 
E r a el re t ra to de una j o v e n muy be-
l l a , de fisonomta graciosa y expres iva , 
de ojos garzos y apasionados y de mag-
níficos cabellos. 
A l pie del r e t r a to l e í a se : 
" A mi amor.—Su fiel E l o í s a . " 
— ¡ E s t a si que no es insensible!— 
m u r m u r ó el c o n d e . — ¡ C ó m o me adore! 
¡ P o b r e muchacha ' 
Y s in s iquiera besarlo, m e t i ó el re-
t r a to en su cartera y lo g u a r d ó en el 
bols i l lo . 
C A P I T U L O X V I I I 
U N S U E Ñ O Y R E A L I D A D 
L a puesta del sol faó aquella tarde 
de u n » magnificencia indescriptible. 
El cielo sereno y el mar tranquilo, á 
cual m á s azulee, b a ñ á b a n s e eu la Inz 
dorada que á torrentes lanzaba el sol 
desde su ocaso. 
E l Igneldo proyectaba su sombra g i -
gantesca sobre la bah ía , dejando parte 
de é s t e en la obscuridad, mientras la 
viva luz del poniente, penetrando entre 
la isla de Santa C i a r a y el castillo, for-
maba los más caprichosos cambiantes 
sobre la espuma de las olas que en pro-
longada ondulac ión iban á romper en 
la arena. 
Por el lado de la costa el paisaje aún 
resplandec ía; mas por el lado del rio y a 
todo estaba envuelto en esa penumbra 
dulce y me lancó l i ca que precede al 
crepúscu lo . 
E n la orilla izquierda del rio hay un 
camino alto desde donde se abarcan los 
dos panoramas. 
P o r aquel camino, volviendo su e s -
palda al mar, iba un airoso jinete, nn 
joven de arrogante figura qne abando-
naba la ciudad precisamente cuando 
todos los que habian salido á paseo 
por aquellos pintorescos alrededores 
vo lv ían á ella. Marchaba sin pr i sa , 
como sí fuera recreándose en gozar del 
encantador e s p e c t á c u l o que se o frec ía 
á sns ojos. 
E r a el conde de Rigales. 
D e vez en cuando conten ía á sn c a -
ballo. 
Comprend íase desde luego que no 
quer ía llegar demasiado pronto al sitio 
adonde iba. 
S u aspectoera el de un hombre preo-
cupado por un pensamiento avasa l la -
dor y absorbente. 
P a r e c í a buscar los parejee donde la 
sombra crepuscular era m á s densa, y 
dir íase que le molestada que lo m i -
rasen los que con él se cruzaban eo el 
camino. 
E n pocos minutos el c r e p ú s c u l o se 
conv ir t ió en noche, no en noche negra 
y profunda, sino en una de esas noches 
claras y estrelladas, tan freoueates en 
el e s t ío , en que cierta luz v a g a y d i fu -
sa llena los espacios, dando f a n t á s t i c o 
relieve á los árbo le s y á las m o n t a ñ a s , 
y en que se cubre el cielo de una l igera 
bruma á travez de la cual bril lan los 
astros con fulgor indeciso, 
E S P A Ñ A 
EL BBÜ PAHAISO SN SEVILLA. 
¡Sevilla 30 (5,50 ta rde) 
En la Vonta de E r i t a ñ a ee ba celebrado 
un almuerzo en honor doi Sr. Paraíso, 
asistiendo á él I03 rejreaentantea de Cór-
doba y la comisión del Centro Mercantil. 
Con motivo del raeetin? que debi celo-
brarge en el teatro de Cervantes, aeba i n -
vitado á un cierre de tiendas desde las siete 
d e la m che. 
La lucha ea reñidísima por alcanzar lo-
calidades para asistir ai mbeting. — León, 
Secilla 30 (11 30 noche) 
E L M E E T I N G 
Una hora antes do la señalada para ce-
lebrarse el meetin^ en el teatro Cerv.intes, 
un gentío inmenso so agolpó á i a s puertas, 
hacieudo sumamanto dnicil el acc^or á la 
sala. 
El teatro se llenó por completo, ent ran-
do muchos curiosos sin billotes. No ha 
sido posible o denar la colr.caciói da los 
que han asistido al DMOting] y hasta \OÍ pa-
sillos están ocupados por el público 
Muchos comercios se han cerra lo al ano-
checer para asittir al meeting, 
Oyense murmullos do expectación, y á 
los pocos raomentos aparece el Sr Para í so , 
qn"! os sala lad ) con aplam 13. 
Tjtna asieu o en el escenario ol Sr. Pa-
raiso, tenion ID A 99 deredn al dolor ido 
del g tberna i i r , que es e: j f t f i de policía, 
.Sr. Va onzu da. A uno y otr> lado 33 co-
Uicnn los señeros M >ntis Siorra, Sáochü/. 
Aijona, Caroonell y Amurco, y de t rás ios 
t iudicis de gremios y repreacntantos d j 
ciases mercamilofl. 
El Sr. Montea Sierra hace 11 presenta-
ción d^l Sr. P a r a ü o y demis ropresoutan • 
tes del directorio. 
' Hion conocido e?—dice—el motivo que 
aquí nos reúno, que es proseguir nuostros 
trabajos eu pro del ideal de la rogeneracióu 
de la patria, por la r.ual trabajaron tam-
b:óa las asambleas de Zaragoza y Vallado-
l i d . " 
Manifiesta que ol progra-nt ds la Daión 
es amp io, y que en olla han enerado indi-
viduos que g(uan de independencia polí t i-
ca y que trabajan p i r a salvar la s.tua-
ción. 
Hace una alusión al Sr. Maura, que en 
so discurso pronunciado recientouonte eo 
esta capital expuso los males quo se la-
mentan. 
Ext ráñase de quo los hambres públicos, 
edantorea ríe estos rnales. vengan á c n-
surar á elementos extrañas , sanos, libres de 
ias ignominias d é l a administración de una 
política funestísima. (Aplausos.) 
"Aqurd polít ico—agrega el orador —que 
tanto figuró en el gobierno, puso para d i -
rigir las elecciones 1 o hombres prestigio-
so?, sin») de dudosa m ra 1 i id y algo nos 
registrados en los libros de los estableci-
mientos penitenciarios" 
"También labró la pérd ida de las colo-
nias." 
(Esta parte de la re'ación telegr fica 
que recibimos, resulta confusa ó inexplica-
ble.) 
(Suspéndese el discurso. El público a-
plaude y pido que hable el conde de Santa 
Bá rba ra , aludido por Montea Sierra. El 
conde está sentado junto al Sr. Para í so . 
4clamacioaes.) 
Contínú 1 el S". Montes Sier a y dice: 
" E l entusiasmo del público responde á la 
popularidad del conde do Santa B á r b a r a . " 
Manifiesta que el triuufo del programa 
do la Duión acabar ía con ol comedero do 
los políticos. 
"por eso se nos pers igue—añade. —No 
importit; hay cárcsl: iremos á ella muchos 
crumrtuícs, mientras que los ladrones pa-
sean las calles." 
Continúa el señor Montes dirigiendo fra-
ses laudatoras al señor Paraíso. 
— El recibimiento hecho á éste—dice— 
prueba las s impatías de los pueblos. 
Reniega de los políticos fracasados, y 
termina diciendo que los propios hombros 
políticos que han habla ".o en Sevilla han 
expuesto los males que afligen á l a patr ia ; 
tanto es así, que el señor Maura dijo que 
se imponía la revolución para acabar con 
aquellos. 
Bevolucióo—exclama el orador—abajo, 
no arriba. 
Combate el impuesto de consumos. (Gran-
des aplausos.) 
¡ ¡ O R A N G A N G A ? ? 
E j » .(1 ;P se venia el < M «• leciioi'-iD'i) <le : astre-
ÍÍJ UMatfW'te l i tul ido Las A i.i.iaB, t t i v i < eu a 
<^íHe'ie O'R illy n. 81 * nua cuadra <ul P. rque. 
En «g -> ¡.I-JI io enlrao el I->? .1, i-njatcost© J todas 
las niflfncí.-is qup en é ixi- ien. jof>rtua. m en el 
a i tno, O'Kei 1 81. i l á t 4*38 
T l t t in S'-Día Maifa reí R /sario, w )ere Hiere are Mi'.erul B títi p'liMtf.d near IbM capital, 
i»v fjTrüSe*! nous.s. Pluisa apply in lbi« ci t ; to 
Merre.i JG and in S ««ta M^rla del Rosario, to Mr. 
JjsiVSnaih?. 3fi40 8 -19 
EN SANTA M A R I A D i L ROSARIO. 
s» a'qi l.in do» casas aroojbladae. Dirán rarón, D. 
pabia tu y eu esia c.i^it <l en cié. n • «-i en di 
Ke ced ; í> 30̂ 9 J-a 9 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
del Comerdo de la Habana 
S E C R t T A R l A . 
Rrcihidee en e 1 i ofic oa. el resto «le los f;i¡e!os 
publicados roo mnlWo de 'a 'os u.» r i ióo del D<?-
pattame. lo de eufermeria K O M A G O S i y capil a 
y en coyo acto se repartie O J los has'a entonces 
inprefo?, ee avwa por este medio á 1 s Sres, A "o-
ciador, parat(i,e. los que g Meo, pned-n pasar á 
recojerlo» ra u l e ' eDt:o o. 8 de la mafiana i :t de 
la p<.efee todos los dias uo ftít vof, debierd > pr«-
sei l r el nuibo de la (nota del mis üe ia fe th i , sin 
cojo eq - i - i ' i no e rm ei •'•"eidop. 
habana Jl do Ma;o -U t90Ü —El S"re 'aro. M. 
e'süiagua. 31S2 dJ 27 i 2 j 
PIRA LAS m ñ ? M 
VIPüPAPAYlI 
DE GANDUL. 
c 681 15-1 U / 
Asoc iac ión d i Dcpendienles del 
romercio de la Habana . 
SECCION DE RECR IO Y ADORNO 
SECRETARIA. 
El bailo de las fljres qus ee tuvo qae suspender \ 
o del mal tiempo, se cel*' rará el próximo do-
tni-njfo en el Gra i Teatro de Tacón, y en el cnal to-
cará la primera orqnesta de Felipe B Va d*5-. 
Las puertas del teatro s© »br:rán á las o(bo de la 
c o r h í y el baile principiari á las nueve Ef reqni-
silo indispentab e para la ettrada al local, la cxbi-
btciÓD del recibo del mee actual á U comisión de 
de puerta, y se advierte á les Sres. Asociadoi quo 
presenten sn» recibos para que personae ppnas ba-
gan nso de ól para asifti.- a' baile, que incurrirán en 
la penalidad qse seúala el Rjglamette 
Ha! ana 21 de mavo de lilJO —El Secretario. José 
Diecner. 3173 3»-2» ld-25 
M U C H A C H O P E N I N S U L A R 
De 15 á .0 afioe se necesita nto que sepa el oficio 
de criado. Debe presentar Teferencias. Bjeo saeldo 
y bnen trato. luduitria 126. 
S174 aa-24 2J-25 
E l jinete, en cnanto cerró la noche, 
comenzó á marchar nn poco m á s de 
prisa dejando á eo espalda á ambos 
lados del camino algunas casitas ais-
ladas, nnas al borde mismo de la carre-
tera, otras m á s ó meqos distantee, me-
dio perdidas en la sombra. 
Tres cuartos de hora p r ó x i m a m e n t e 
l l e v a r í a caminando ooando el caballo 
se detuvo jonto á un boequecillo de 
c a s t a ü o s y de nogales. 
E l jinete e c h ó pie á tierra é hizo en-
trar á su caballo bajo loa árbo les lle-
v á n d o de la brida. L o ató luego al tron-
co de un árbol, y d e s p u é s , solo, a v a n z ó 
basta el extremo opuesto del bosqueci-
lio, que por de trás y por uno de sus la-
dos linda como un maizal. 
E l maizal forma cuesta, al pie de un 
monte, y sobre él , á corta distancia, se 
ve una casita blanca, sencilla y modes-
ta, rodeada de acacias y de rosales. 
E n medio del silencio nooturoo oyó-
se de pronto silbar ono de esos origi-
nales cantos vascongadoH que parece 
quo llevan en sí llevan el suave perfu-
me de aquellas m o n t a ñ a s . E r a el ü m e 
eder hai . 
8e o y ó tres veces con cortos interva-
los. 
Cualquiera hubiera pensado qne el 
que silbaba era alguno qne iba solo por 
el camino, y que iba solo por el cami-
no, y que en su soledad se bac ía acom-
pasar por los dulces recuerdos qne 
aquella m ú s i c a traía á so alma. 
El coode do Sauta Bárbara , obligado á 
hablar por el público, naauifiesta muy emo-
cionado su adbesión á la Unión Nacional, 
únicaesperanza de la patria. 
La obra do felayo en Covadonga resulta 
pequeña ante el t i tánico movimiento de la 
Duióu. 
El señor Hoso, representante de Cádiz, 
h ibia en nombro de su provincia, que es 
víctima del caciquismo. 
Recuerda el orador sus servicios en de-
fensa do la moralidad administrativa y con-
dena los dea tfaeros y las leyes hOvíhas para 
dar gusto á todos y burlarse do todo* 
Combate el reparto de los impuestos y 
las ocultaciones y acaba rogando á los se-
villanos en uombre del comercio y de la i n -
dustria de Cádiz con las (i7 a^remiacionea 
quo representa, que lloren como él las des-
dichas de la patria. 
El señor Ortega, representante de Córdo-
ba, piommcia un largo discurso expiieandf 
lo quo significa la Dnión. 
El señor Paraíso da muestras de impa 
ciencia mirando el reloj. 
El orador continúa hablando de todo j 
hace la apología del señor Para íso . 
Este ae ve en la necesidad do explicar 
Paragüería Francesa 
O B I S P O 1 3 1 . 
Sección ccoco nica de 
PáRAGUáS á 1.50, 2 y $2.50 p í a 
elegantea y duradero». 
Paragüería Francesa 
O B I S P O 1 3 1 . 
Seccióu elegante de 
PARAGUAS Fin de Siglo, 
á 2.50, 3 .y $3.50 oro, 
con p iños de novedad. 
Paragüería Francesa 
O B I S P O 1 3 1 . 
Sección de ¡ojo do 
PARAGUAS SUPERIORES 
á 4.25 y $5.30 oro, 
con ademes de pi&ta fina. 
C 769 «U 4«.20 K -
Mas no, el que s i lbó por tres veces el 
ü m e eder bat fué el coode de l i igales 
desde el lindero del bosquecilio. 
Aquello era una seña l . 
Pronto apareció bajo las acacias que 
rodean la casita blanca una gallarda 
tigera de mnjer, que d e s l i z á n d o s e en-
tre los rosales d ir ig ióse hacia el arbo-
lada. 
L a esbelta figura marchaba muda y 
vaporosa como una e v o c a c i ó n poé t io» 
de la noche, como una v i s i ó n m á g i c a 
do esas que pueblan los ideales espa-
cios descubiertos por nuestra faotaaia 
cuando, libre del freno de la realidad, 
se va por mondos desconocidos, mien-
tras nuestro cuerpo, en brazos del sue-
no, reposa inerte. 
¿ D ó n d e e s t á n esos espacios encanta* 
dot-t 
¿Por qué c a m i n ó s e l l e g a á ellosf 
¿Cómo los encuentra y c ó m o los pier-
de nuestro esp ír i tu fugitivo en esas ex-
cursiones fantást icas? 
¡ Q u é luz es esa que ilumina nues-
tros ausoeños? 
¿ D e d ó n d e vienen y á d ó n d e hoyen 
esas fascinadores vieionesf 
¿Qué vienen á decirnos eaaa figuras 
im palpables) 
¿Qué es lo que nos veda á nosotros 
v iv ir en contacto suyo y retenerlas á 
nuestro ladof 
¡Ay! ¡Quién podrá contestar á esas 
preguntas! 
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alpunas palabras del represantante da 
Córdova, que en el calor de su peroración 
llamó mióerable á loglaterra. 
Ante profunda espectación se levanta á 
hacer uso de la palabra el general de mari-
ca señor Vivar. 
—La Unión—dice—es la única esperan 
za de la patria. Los pueblos débiles se ba 
dicbo que desaparecerán. La Dnióo Na-
cional desmentirá esta profecía y engran-
derá á la patria. 
Pistoriasus trabajos parlamentarios. 
El orador e-ta afónico y la concurreocia 
le cisea.cansada de sus largas disquisicio-
nes. 
El señor Sánchez Arjona, presidente de 
la Cámara obrera de Sevilla, b ice resaltar 
el espc'áculo grandioso que ofrece el ver 
congregadas á todas las claces sociales, lo 
cual revela la eficacia del llaraanaieoto he-
cho por la Unión Nacional, que no en'iende 
de filiaciones políticas, sino que quiere la 
política de los hambres bonrados. 
"Sí queréis—dice—que esta manifesta-
ción no se pierda en el vacío; si España ba 
de figurar entre los pueblos libres y c i v i l i -
zado^, es preciso que todos los sevillanos 
marcbeu detrás del directorio en la obra de 
la regeneración." 
El sofior Amusco, presidente de la Cáma-
ra de Logroño, dice: 
" L a Unión no es un organismo político 
ni pretende la gobernación del Estado, 
pueden figurar desde ios carlistas basta los 
Btcu i l i tas, siempre que aspiren á salvarnos 
de la ruina y la desbonra á que nos ban 
conducido los partidos que nos bao gober-
Lado. 
' Las puertas de la Dnión están abiertas 
á toiiaa as tendencias sanas y moralízado-
rae." 
Se levanta el señor Paraíso y es acogido 
con grandes aplausos. 
"Recojo—oice—esos aplausos no para 
los bombres de la Unión, sino para la obra 
de salvar al país, inspirada en las asam-
bleas de Zaragoza y Va'ladolid." 
Dice que quiere la resurrección de una 
Espsña nueva y dignificada. 
< Han transcurrido diez y ocbo me?os en 
balde, pues na la se ha becbo en pro de los 
intereses de partido y al turno pacifico de 
los compadrazgos y de los intereses perso-
nales." 
Rechaza las recrirainaciore^ qufl se han 
diiigido á la Unión y dice que las armas 
con que se le comb.tte hieren á quien las 
esgrime. 
Añade que la Gaceta ha enmudecí lo en 
favor del país. Combate el presupuesto de 
cocsumos que agrava la situ iclóa de las 
clases desheredadas, conduciéndolas á la 
ruina. 
"Nosotros—dice—pedimos á loa contri 
buyentes que deben llenar sin minos agu-
jeread; s los tributos legítimos al Estado, 
pero éste debe emplearlos en el bien de los 
conciu ladinos y ea el derrollo de la r i -
queza " 
Añade que los hombres políticos, los go-
biernos y el Parlamento no viven en el am-
biente del país. " L a obra de regeneración 
debe esperarse só'o del propio esfuerzo ó 
inp|iirarse en soluciones radicales. 
"Hemos perdido la confianza en los par 
tidof; pongámosla en Dios, confiados en 
que tiiun/aremos. 
" E l Marcamiento hecho por la Unión, 
salvará á España, si los hombres boiirados 
responden al movimiento. 
"La Unión—prosigue el señor Paraíso— 
no significa un movimiento revolucionario, 
ce mo lo demuestra que á nadie se re3peto y 
trate mejor que al jefe del Estado y á los 
poderes constituidos, 
"Cualquier gobierno que cumpla las as-
piraciones de l a Uuión puede contar coo 
nuestro apoyo. 
"La Unión no es un partido político, 
pues respeta todas las ideas ein vanas pa-
labrerías, considerando q ue en la obra pue-
den colaborar lo mismo la monarquía que 
la república, siempre que una de esas for-
mas de gobierno satisfagan las aspiraciones 
del pa ís . " 
El teñor Para íso entiende que os urgente 
la reorganización de los servicios, y termi-
na diciendo: 
"Es necesario responder al sacrificio que 
demanda la patria, y ruego á loa que si-
guen á la Uiiión que alienten á los coliga-
dos en esta obia de sacrificios. ¡Viva Sevi-
lla! ¡Vivan los sevillanos! ¡ Vivan los 
bombres que al honrar á su pueblo se hon-
ran á si mismos! (Grandes aplausos.) 
Se oyen varios vivas á Paraíso y á los 
representantes de la Dnión. 
El señor Montes Sierra dice que el señor 
Costa se adhiere al acto y da las gracias á 
los asistentes. 
LOS TRES M M M 
D n r a u t ñ la permanencia de Got ts-
ch i i k eu J a m á i u a , y en una de sos ex-
curídoiipfl para ver y esta l i a r la ciu-
dad de K i n g s t o n , p e n e t r ó en ana igle-
sia protes tante eu el momento en que 
esta- se h a l U b a l lena de devoto*. Ha-
b laba el pastor de la ca r idad e v a n g é 
l ies ; p i u t i b a coa negros colores el 
t r i s t e estado á que babian quedado 
reducidas las famil ias de algunos infe-
lices n á u L a g o s perdidos en aquellos 
dias entre las borrascas del mar, y 
empleaba todos los recursos de eu elo-
cuencia para conmover al aud i to r io y 
hacerle c o n t r i b u i r a l remedio de tan-
tas desgracias. 
Got tbchalek, qoe escuchaba conmo-
v ido las pa labras del sacerdote, d i v i -
sa en uno de los á n g u l o s del templo 
nn ó r g a u í ; movido por una idea íe i iz , 
se acerca poco a poco, y procurando 
no ser v is to , al instrumente ' ; s i é n t a s e 
delente de él , i m p r i m e movimien to al 
fuelle, deja correr eus manos por el 
teclado, y d á p r inc ip io á u u i me o l ía 
de ?abor rel igioso, téuUH, t r i s te , apa-
sionada, que h a c í a pausar en los coros 
sublimes de los ánge le s* 
L a suav idad de la c o m p o s i c i ó n era 
t a l , que no impedia á los Heles o i r la 
voz e v a n g é l i c a del pastor; pero poco 
6 poco éü te , dominado por la iL f lnen -
cia de la i n s p i r a c i ó n de Go t t s ch^ l ck , 
paso fin á sus palabras, facinadet, co-
mo todos los c i rcunstantes , por las de-
liciosas a r m o n í a s escapadas del ór-
gano. 
Poco á poco, el tema fué p e r d i é n d o 
se en notas d iv ina s que pusieron ün á 
aquel la n ú loa improvisada y arroba-
dor? . Entonces Got tschalch , cogiendo 
en la d ies t ra el sombrero, d e p o s i t ó en 
él a ' gonas monedas, r e c o r r i ó todos los 
bancos del templo recibiendo de todos 
les c i r t a n n a u t e s valiosos donat ivos, y 
apenas l legado á la puer ta , vaoló el 
scuibrero en la falda de una anciana, 
y d e s a p a r e c i ó . L * cosecha de moneda 
t o é piofttte, y á Got tacha ik le cupo la 
sa t i s f r tce ión de haberla producido cou 
la « x t r b ñ t za de su a p a r i c i ó u y el Í L A U 
jo de su genio. 
E l g ran v i o l i n i s t a Paganin i Rehalla-
ba eu Ve rona , alia por ios a ü u s de 
1817, entosiaemando a l { ú b l i c o con 
sus admirab les conciertos. 
E l d i r ec to r de orquesta del teatro 
que era un t a l V ^ l d ^ b i i D i , más nota* 
ble como hablador que como v io l in i s 
ta , se permit ió decir que Paganini era 
un farsante, que solo t o c a b i o i c r .o 
n ú m e r o de piezas de reg lamento ,y que 
él h a b í a compuesto un concier to de 
v io l tn ante cuyas dif isul tades se estre-
l l a r í a la fama in jus ta de P a g a n i o i . 
Sabedor é s t e del lance, p i d i ó p e r m i -
so á V a l d a b r i n i para ejecutar a l g ú n » 
obra suya, y el d i rec tor , que no desea 
ba o t ra cosa, le d ió la p a r t i t u r a del 
famoso concierto. 
Ver i f i cóse el ensayo, y Pagan in i , lé-
jos de ejecutar esta obra , se en t re tuvo 
en improv isa r , creando marav i l l a s con 
faci l idad portentosa. 
ü o n esto, los que presenciaron el en-
sayo quedaron convencidos de que Pa 
gan im era no v i o l i n i s t a p ro - l i g io3o ,pe 
ro t a m b i é a de qoe no p o d r í a tocar l a 
p r o d u c c i ó n del d i rec tor de la orques ta . 
V a l d a b r i n i se a c e r c ó al g ran i n s t r u 
mentieta , y con aire de super io r idad le 
d i jo : 
—Veo,quer ido, que no oa a t r e v é i s con 
mi concierto: no he tenido la satisfac 
c ióu de oir una sol* frase de é!; al mé 
nes no la ba conocido. 
— No os a p u r é i s , — c o n t e s t ó P a g a n i -
n i ; — i s t a noche r e c o n o c e r é i s vuest ra 
obra; sed indu lgen te si no la in te rpre to 
á vuestro gusto, 
L ' e g ó la hora de la func ión , y todo 
el p ú b l i c o aguardaba coo ansiedad la 
c o m p o s i c i ó n de V a l d a b r i n i . Cuando 
l l e g ó el t n r n o al famopo concierto. 
P a g a n i n i de jó el arco, y cogiendo nn 
lelgado junco e j e c u t ó , s i r v i é n d o s e de 
él como de un arco, la p r o d u c i ' i ó n que 
su autor creia imposible tocar sino des-
p u é s de largos y penosos estudios. 
L a o v a c i ó n que r e c i b i ó Paganin i fué 
inmensa. 
El d i rec tor de orquesta q u e d ó co-
mo si en vez de poner Paganioi el j u n -
co en el v i o l i n le hubiese puesto en 
su cara. 
Oace b a s t a n t e s a ñ o s p a r ó un elegan-
te carroaj-; delante de una casa cerca 
de la Magdalena, de P a r í s . A p e ó s e 
un joven muy d i s t i ngu ido , y , d i r i g i é n -
dose al portero, le p regun to por las ha-
bitaciones que t e n í a para a lqu i l a r . 
E l conserje le c o n t e s t ó que no tenia 
n inguna , pero el desconocido, se-
ñ a l a n d o á una t a b l i l l a fijada en la 
puerta, r e p l i c ó : 
—¿Y la h a b i t a c i ó n que i nd i ca ese 
papel? ¿ P o r q u é me la oe-ultaisf 
— 3 f ñ > r , — j o o t c s t ó humi ldemente el 
portero,—esa h a b i t a c i ó n oo es para 
usted: es una gua rd i l l a . 
— Precisamente es lo qoe deseo. 
— ] ü ó m o ! ¿ Q u e r é i s una guard i l l a? 
M i r a d , caballero, que es muy mala y 
que os vais á a r repent i r . 
—No i m p o r t » , me quedo con e la; fi-
j a d el precio. 
—(Jieofranoo8 al a ñ o . 
— P o d é i s mandar la l i m p i a r . 
M a r c h ó s e el j oven , pero no t a r d ó en 
volver con un mozo de cordel que t r a í a 
uua caja de figura e x t r a ñ a . 
— ¿ Q u é sera e s o ? — p r e g u n t ó la por -
tera á su mar ido , d e s p u é s que met ie ron 
la ex x a ñ * caja en la g u a r d i l l a . 
—No he podido ave r igua r lo . E l i n -
q u i l i n o me ba p roh ib ido tener c u r i o s i -
dad y me ha dicho que no quiere re -
c ib i r á u a ó i a m á s que á nn cabal lero 
a l to que v e n d r á á t r aba ja r con é l . 
— ¿ N o te ha d icho el nombre? 
— No. Dice que es un secreto. 
—Entonces no sabrearjs qu ien debe 
subi r . 
— S í . E l cabal lero d i r á e^tas p a l a -
bras: " E a nombre del Diablo.4 ' 
— ¡ I 3 u m ! E s t e n o me huele bien —ex-
c l a m ó el por te ro . 
Por la t a rde se p r e s e n t ó el emba-
jador del d iablo . E r a un hombre de 
aspecto s o m b r í o . 
Todos los dias pasaba cinco ó 
seis horas en la g u a r d i l l a cou el i n -
qu i l i no . 
A s í t r a n s c u r r i ó un mes, du ran te el 
cual los porteros se a la rmaban cada 
vez m á s . ü n d í a se o c u l t ó el por tero 
en e l desvaa inmedia to , y o y ó lo s i -
guiente: 
—Oontinuemos. 
— Pero ¿c reé i s qoe yo p u e i o repre-
sentar bien el diablo? 
—Es di f íc i l , pero lo c o n s e g u i r é i s . 
H a r é i s sal i r á los muertos de loa se-
pulcros. 
:—¡Jesú'*! e x c l a m ó el po r t e r r : han he-
cho p^cto cou S a t a n á s . Y o no puedo 
consentir esto. 
Y e f pobre hombre b a j ó á escape la 
e s c a l e r » , y se d i r i g i ó en el acto á casa 
del comisa r io . 
L a po l i c ía no t a r d ó en presentarse 
en la gua rd i l l a . 
—¿Q i i é o s o i s ? — p r e g u n t ó el c o m i s v 
rio ai i n q u i l i n o . 
—Giacomo Meyerbeer, 
—¿Y vos? 
—Lavassenr, p r imer can tan te do la 
ó p e r a . 
—Se os acusa de tener pacto con el 
d iablo . 
— Eso quis iera y o — c o n t e s t ó Levas -
seur—para i n t e r p r e t a r bien la parte 
de protagonis ta en esta ó p e r a . M i r a d , 
s e ñ o r comisario. Y abr iendo la e x t r a -
ña caja, e n s e ñ ó los cuadernos de la 
p a r t i t u r a de "Rober to el D i a b l o , " 
— He a lqu i l ado esta g u a r d i l l a — i i j o 
Meyerbeer—para poder repasar su pa-
pel á Lavassenr s in testigos. Huyendo 
de la i n d i s c r e c i ó n , hemos venido a dar 
en la ignoran , la . 
F. C. 
c melena á diez pesos de multa y diez días 
en el Castillo de Atarés , que es la pena má-
xima que se le puede imponer hoy, según 
está constituido este Tr ibunal ." 
S gnidamente comparecen el pardo Agus-
tín Silvestre y las meretrices Celia y Kosa 
Menóndez, vecinas de la calle de Curazao, 
acusadas de haber promovido en la noche 
anterior un gran escándalo en la calle de 
E^idoepquina á Corrales, por cuya causa se 
les condena al p^go de una multa de cinco 
pesos ó en su defecto cinco días de traba-
jos. 
Al pardo Juan Pillado Valdóf?, a c ú s a l o de 
haber amenazado con un h «cha á su rouj^r 
la negra Brígida Sosa, se le ex'ge una fian-
za de 10'J pesos para responder que no vol-
" á reincidir en la falta por la cual hoy ve a 
se le juzgfl 3*3 
Por ebrios son condenados á la doblo pe-
na de diez pesos y diez días de trabajo, Isse 
Cnoper, Sam Grabam, William Jous'ion, 
Cesar Acr^mon e Cisneros, Nicolás Pimien-
t i David Kenmiz, A b i ó i Peña Pó'-ez, Ma-
nuel González Pé rezy i*ab :o Mas Vidal. 
Tamb 'én son condonados á la anterior 
pena por vagos y sospechosos, Minalio Gon-
zález Guerra, Abelardo Fontela Lago, José 
M. Li l lo , Nicolás García Hernández, Josepb 
Orr. Sebastián Bur^uera, Manuel Ju l iá A l -
v^rez, José ' eáa , Francisco Ramos, Ramón 
Poves Arteaga y Garios La Kosa. 
íiilional Ccíiccciooal éi Policía, 
SESIÓN V h h DIA 23 
Después d* juzgados varios casos sin i m -
portaucis, comparece un puardia rural de 
los que presiao el servicio de vigilancia en 
el Vivac conduciendo á dos jóvenes decem-
temente vestidos y los cuales habían sido 
detenidos eo el día de antier por el policía 
secreta señor Saenz, por acusárseles de ha-
ber estafado al Alcalde municipal el impor-
te de un recibo de la suscripcióo de un pe-
riódico, cuya publicación está suspeudida 
por fa ta de fondos. 
A l llegar los expresados jóvenes á presen-
cia de Mr. Pitcher, este se dinje á edos por 
medio del iutérpre e señor Frías, eu los si-
guientes términos: 
"Estoy enteramente convencido de que 
ustedes^on unos vagabundos, y que vuestra 
conducta es de lo más mala que se puede 
pedir, pues así como se ban valido de ese 
modo para estafar, aaoaoa podrán l l ega rá 
faltas mayores que serán una vergiiejza 
para los bal itantes de esta ciudad. 
'Lo hecho por ustedes será condenado 
por la prensa seria de esta iala, pues indi-
viduos de conducta tan pésima como la de 
Vds., no pueden permitir que se llamen pe-
riodistas y con que compartan con ellos ia 
labor honrada eo beneficio del pueblo. 
"Todos loe informes recogidos por la po-
licía sobre ustedes, los son contraproducen-
tes y perjudiciales, por cuyo motivo se les 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
D E R R U M B E 
Como a las ocbo de la noche de aye-, ee 
derrumbó la pared medianera do las casas 
calle de San Ignacio número 81, residencia 
particular de nuestro compiñero en la pren-
sa don Gabriel Morales, y Paula número 8, 
doude existe una t abaquer ía propiodal de 
don Antonio Blanco Purrúa . 
El derrumbe, que afortunadamente no 
causó desgrac í i personal alguna, tuvo por 
origeu el haber cedido los cimientos 
de dicha pared, debido, según parece, á 
unas obras que estaban haciendo en la casa 
de la calle de Paula. 
A l ceder la pared se derrumbó todo el 
piso de una h ibitación alta, que servía de 
residencia á los fimiliaros del señor Blanco, 
pero que en aquellos instantes no había 
nadie en ella, por encontrarse en otra que 
hace esquina á las calles de San Ignacio y 
Paula. 
A l llegar allí el carro auxilio de los bom-
beros municipales, el personal quo iba en él, 
logró poner en salvo á unos siete niños, que 
estaban en los altos y quo no pudieron ba-
jar á causa de haber ocurrido el derrumbo 
por el cuarto en que estaba la escalera que 
comunicaba con los.altos. 
Los familiares del señor Morales que casi 
todos estaban en la sala, escaparon mila-
írrosamente de la muerte, pues los escom-
bro-í rodaron hasta la mitad de la sala. 
En los primeros momentos del suceso se 
personaron allí el capitán de Policía Sr. De 
Boche, los tenientes Ma ó y Hcrderson, el 
sargento interino Sr. Bandín y los vigilan-
tes Sres. l'oralla, Nogueras y Alduéía, los 
que preí tarnn auxilio á la familia del Sr. 
Morales,ayudándole ademas á salvar varios 
muebles á la calle. 
Debido á que con la trep 'dación del t rán-
sito de carruajes por frente á la casa del 
suceso, pudiera ocurrir otro derrumbe por 
el mal estado en qu* se encuentra el rosto 
de la pared, quedó prohibido el t ránsi to de 
toda clase de vehículos por dicha cuadra. 
EN PUENTES GRANDES 
A ver tarde fué asistido en la casa de so-
corro de la primera demarcación don Luis 
Cerro, vecino de la calle Real 55, Puentes 
Grandos, de tres heridas por abulsióo en el 
pie derecho, cuya lesión sufrió casualmente 
en los momentos en que t ra tó de poner el 
pie en la retranca del ca r re 'ón qne condu-
cía por las calles de Animas, esquina á Ba-
lascoaín. 
TENTATIVA DE ESTAFA 
Emilio Ramírez Echanos v Manuel Jardín 
Leonel, fueron detenidos por el vigilante 
número fi, á c í u s a de haber solicitado su 
aux lio Mr. Harry Sobn, quien los acusa do 
haberle troludo de estafar p?r medio del 
timo do la limosna. Loa detenidos fueron 
puestos á disposición del supervisor Mr. 
Pitcher. 
BOFETADA 
El virrilante 170 de la tercera estación de 
policía, detuvo á don T^nacio Alonso, ve-
cino del café El Fénix , estab^cido en la 
manzana de Gómez, por acusarlo don José 
Díaz, que pin mediar disgusto alguno lo pe-
író una bofetada causándole varias contu-
siones. 
LESIONADO 
Al hospital Nuestra Señora á e l 'S Mrree-
áes fué remitido el blanco Andrea Sánchez, 
vecino d« Concordia 18' , por l aberse cau-
sado una herida en la frente al tener la 
desgracia de cierse del pescante del coche 
de plaza de que es conductor. 
DESAVENENCIA M ^TRIMONUL 
Al juzgado de guardia fueron conducidos 
*yei noche D" María Fernández Busta-
mante, vecina de Amistad 136 -y su esposo 
D José P. Torrea Carbnnell, por auxi'io 
que pidió este último al vigilante núra. 201, 
'ift la 4" Estación, oara que lo protegiora 
de la acresión de quo era oh eto por parte 
de su mnier, la cual le había causado lesio-
nea cf>n las uñas en las nre{%fl y en el cue-
llo, amenazándolo además de que lo iba á 
matar echándole veneno en la comida. 
La Fernández se querella á su voz contra 
F U esposo del delito de adulterio y haberla 
maltratado de palabr i y obras. 
ESTAFA 
El nesrro Eduardo Hernández, fué dete-
nido por el vigilante 770, oor acusar o la 
parda Esperanza Calvo, vecina de Ville-
gas 2 \ que c m una tarjeta de la sastrería 
E l Bate en que trabaja su marido, "o «st; f \ 
un fias de éste con pretexto de qua lo había 
mandado á buscar para plancharlo. 
EN CASA BLANCA 
Fué detanído por el sargento Rodríguez, 
el negro Victorino Pedrosn, por haberle es-
tafado por medio de una carta fa aa, tres 
luises á D. Antonio García, el día lü del ac-
tual. El detoDido quedó á la disposición 
del juzgado de la Catedral. 
MUERTE REP3NTINA 
Aver falleció repentinamente en su do-
micilio cal'e de Lnmbillo nú u. 22, sin asis-
tencia médica, la blanca Dolores Moreirtn, 
enyo cadáver quedó á diaposicióo del Juz-
gado del Cerro. 
HURTO 
La bHnca Rosa Fernández, vecina de 
Picota núm 15. fué detenida por acusarla 
un individuo blanco de haberle hunado un 
ceotén al estar de visita en su domicilio. 
QUEMADURAS 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué asistido el menor José Sarza, 
de varias quemaduras en diferentes partes 
del cuerpo, que sufrió casualmente al tro-
pezar con una señora que salía de la cocina 
llevando en las manos una cazuela con co-
mida caliente, y haberle caldo ésta encima. 
G A C E T I L L A 
Y i E t t N t s B L A N C O — E s roche de 
moda en A i b i á u . 
0 de o t ro modo: viernes b lanco. 
E l e s p e c t á c u l o t e n d r á como novedad 
excepcional la a p a r i c i ó n de S t e f a n í a 
ü o l l a m a r i n i , la hermosa t i p l e i t a l i a n » 
cantando l é M a r i - P e p a de L a Revol 
tosa. 
Con esta obra en segunda t anda . 
Gigantes y Cabezudos en p r imera y L a 
s e ñ o r a Oapitana on tercera e s t á oombi 
n a i a • 1 p rograma. 
M a ñ a n a , g ran suceso d é l a t é m p o r a 
d i : la func ión de gracia del a p l a u d i d í -
»imo actor V Harreal con el estreno 
del pasi l lo c ó m i c o L a muela del j u i a o , 
o r i g i n a l de Ramos ü a r r i ó n . 
L a s e ñ o r i t a C o l l a m a r i n i c a n t a r á l a 
b n i ta c a u c i ó n e s p a ñ o l a EL gato ne j ro . 
Y el lunes e x h i b i c i ó n del Kiue tosco-
pió en la segunda y tercera t anda . Se 
p r e s e n t a r á nna c o r r i d a de torfiS com. 
pleta por M i z z a n t i n i y su c u a d r i l l a . 
V E L A D A Y B A I L E . — P r u e b a s r epe t í " 
d í s i m a a t iene dadas la d i r e c t i v a de l 
" U i r c u l o H i spano" de que sabe in te re 
Harse en favor de los asociados propor 
( d o n á n d o l e s frecuentes y agradables 
fiestas. 
A l baile de las fl iree, celebrado en 
los pr imeros dias de mayo, s e g u i r á es 
te domingo nna m a g n í f i j a ve lada que 
t e n d r á sn complemento en el bai le . 
Nues t ro amigo A r d a v i n , pre&idente 
in sus t i tu ib l e del ' C í r c u l o H i s p a n o " ha 
quedado en r emi t i rnos el p r o g r a m a y 
á reserva del pub l i ca r l o en una de las 
p r ó x i m a s ediciones podemos ade lan ta r 
la not ic ia de que c o n s t a r á de var ios 
i i ú m e r o s de concierto, todos á eaal m á s 
in teresante . 
G R N T E A T R O D S P A Y R E T — L a Com-
p a ñ í a B e r l a n d , que d e b u t a r á el do-
mingo p r ó x i m o , ofrece un p rograma lie 
no de i n t e r é s y novedad . 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n : 
Io A l t a p r e s t i d i g i t a c i ó n en cinco 
partes por M m p . B e r l a n d . 
2o É l cuarto de Lucifer ( invento de 
Mmf>. Be r l and ) , actos de esp i r i t i smo. 
3o F a n t a s m a g o r í a . — Los fantasmas 
impalpables, p r e s e n t a c i ó n de seres v i -
vos é impalpables y t r a n s f o r m a c i ó n de 
los mismos a la v i s t a del p ú b i i e o . 
Uno de los exper imentos m i s nota-
bles c o n s i s t i r á en la p r e s e n t a c i ó n h u -
mana é impalpab le del Genera l Maceo. 
Estas pruebas rev is ten g r a n impor -
tancia par ser la p r imera vez que en la 
Habana se presentan. 
CANCION.^. 
A un j i lguero 
¡Oh cuánto es á la tu ja parecida 
Esta mi triste vida. 
Tú preso estás, yo preso; 
Tú cantas, y yo canto, 
T ú simple, yo sin seso, ' 
Yo en eterna inquietud y tú travieso. 
l í ú i i c a das á qricn tu vuelo enfrenaj 
Música doy, aunque á compás del llanto, 
A quiep me tiene en áspera cadena. 
En lo que es dilerente 
Nuettro estado presento 
Es en que tú, jilguero, 
Vives cantando, y yo cantando muero. 
Ptdro Soto de Rojas 
E x LARA.—Consuelo N o v ú a , la m á s 
celt ibrada de las actr ices de L i r a , 
ofrece esta noche su benefi 3Í0. 
E l p rograma es por demá-* a t r a c t i v >. 
Pr imeramente se r e p r e s e n t a r á la 
zarzuela de V i l l o c h Z i E x p o s i c i ó n de 
P a r í s , donde c a n t a r á la beneficiada el 
couplet Ch i -q i i - t i - ca ' , d e s p u é s es t reno 
de L a m u l u n caliente con zapateo, 
puntos cubanos y rumba?; y por ú l t i -
mo el safnete L a Desinfección. 
B l i les en los in te rmedios . 
L A NOTA FINAL. — 
Dos bohemi i s v iven j u n t o s , y uno 
de ellossale de casa con ob)etrt de i r á 
ver á n n amigo para que le preste 
cinco duros. 
A l cabo de media hora regresa t r i s t e 
y abat ido . 
— ¡Cóu i f l—le dice el o t ro al ver lo en 
aquel estado—¿N j ba quer ido pres ta r te 
nadaf 
— ¡ N a d a ! ¡Ni s iquiera uu minu to do 
a t e n c i ó n ! 
E l J c k e y C l u b . 
O B I S P O 64. 
Madarae J u l i a J . M e n d y t iene el 
gusto de p a r t i c i p a r a t u d i s t i n g u i d a 
c l ien te la y al p ú b l i c o en geaeral el ha-
ber rec ib ido uua nueva remesa de l a 
tan ac red i tada A G U A V E G E T A L de 
l ' a u l M a r q u i s p a r a t e ñ i r el pelo y l a 
barba en var ias col res. 
ÜHta casa es la ú n i c a en la I s l a que 
e s t á au to r i zada para su ven ta . 
15Í-'¿1 tn c 771 alt. 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N . — E x h i b i o i ó n del K i n e í o s k o -
pio v d e i f o n ó g r a f o C o l u m b i a . 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por t andas .—A las ocbo y 
diez: Gigantes y Cabezudos.—A las nue 
ve y diez: ' a Revoltosa.—A las diez y 
diez: La S ' ñ u r a (Capitana, 
L A K A . — F a o c i ó n á beneficio de Con-
fine o N o v u a . — A las 8: La Expos ic ión 
de P a r í s — A las 9: Una mulata ca l i t n í e . 
— A las 10; La Desinjección. — Bai le a l 
final d i cada tanda . 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: E l Venenoso, Cosas del P a í s y 2 1 
Bobo, el Guajiro v el G a / í f p o . — B a i l e al 
final de cada acto. 
SALÓN T E A T R O CUBA.— .Nep tnno y 
Ganano. — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a .— A las ocho y cuar to . 
C I R C O D E P U B I L L O N K S . —Funciones 
in fan t i l e s . 
f i l á i s M ) CIVIli. 
M a y o 2 4 . 
N A C I M I E N T O 3 
C A T E D R A L —1 hembra, blarca, legítima. 
2 va o n c , bancos, legíti 'nos. 
CKRRO.—2 varonep, blanccs, legitimes, 
i hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
P I L A R . — Daniel Marre.o, cen Rcsa Blan-
ca Aiotso y Juárez , blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
G U A D A L U P E — K a», ul Ct hca, 3-'fiñee Ve 
nei'ioia, biaLCü, TetdcLte Key, 106. Tis.s 
pu tnouar. 
Eduardo Z-m^ia v Or í ' ? , 70 años, Mála-
ga, b anco, Aguila, 70. Etclorosis. 
Pedro Pablo Hourcada González, 2 i a-
ños. Habana, blanco, Concordia, 25^. Fie-
bre de borras. 
J F S D S M A R Í A — P a s c u a l Ravelo, 4 diaa, 
Habana, mestizo. Sitios, núm. 110. Té t ano 
infant i l . 
P I L A R . — M a r a e r t a Alfonso y A'fonso, 7 
dias. Habana, negra, San Rafael, 141. T é -
tano infantil . 
Mariano Rrito y Segura, 30 años. Haba-
na, negro, Belascoain, número 3. Tisis pul-
monar. 
Jorge Cásala yJust , 38 años. Matanza^, 
blanco, Franco, número 2. Hidertrofia del 
corazón. 
Rcsa Pérez y Vil la ü r r n t i a , 14 dias, Ha-
ban*', blanco, Keina, 52. Atrepsia. 
Antonio ( a s taños y Penichot, 20 años. 
Habana, b'anco, Infanta, 3. Endocarditis 
crónica. 
Manuel Martel y León, 41 años. Habana, 
blarco, Gervasio, número 30. i r t e r i o es-
clorosis. 
A n t m i o M< rales y Diaz, 6 años, Matan-
zas, negro, Oquendo, número 32 Fiebre 
gástr ica . 
Eugenia Pulgarón y Machado, 65 año?. 
Habana, blanca. Escobar, 20. Insuficiencia 
aórt ica . 
C E R R O . — V i c e n t e Diaz Pereira, 28 años, 
Lrgo , blanco. L a Benófica. Insuficiencia 
mitral . 




U i i i M Pernal 
SISO ISPAÜOL 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S E O R E T A R I A . 
Oomp'etamei-t'' i u ornada < s a Sícc 'ón pi ra re-
lebra. el bole Í e I s tíor*í ii » acordado v - i i i ;ir o 
ei domingo W del con i n'e 1 .a ncr ve de la noetje, 
abriendo e la* puerta» á a- ojho. Lo qae sa avisa 
\ i t g^in ral CODO< i n ei to dw los ef B' re* anouados. 
Sera i e n i ito iooijpei 8*! Id la «iLi 'ic ó j del re-
cibo del mes de la f oh > para tener a eto al 1. cal. 
*e reci e d* í los s ü nes a o iad. s ui si I . i m -
' r í a acctsi al loct i por p| cuucept» de familiar ó 
personal, segu i o espl q c el re -'bo. 
Hahani i4 ú - Ma o do 190Ü.—El Vice Secrata-
ri<, Augusto I czama. 
> O y A —Se bice saber qn^ la S e c i n de Recreo 
y sdor o está auloriz^tia j) .r la J u LÍ i D r e iv i pa-
ra r : i ar rio] looai á la persona o personas que es 




S E C R E T A R I A . 
F l domingo 27 del actual, á las ocho de la noche, 
sec lel rará en 1 s «a oofs de e. t i scciedad una 
gran velada j bai e al 6D .1, pouié 'do íe en eecf na 
U aplau.li la «arzuela Y A iS M S TRBS y el cbi 
toco jngudte cóm co LO > PAJAROS SUELTOS, 
P a r í t - t e r acceso á loa laloLes es requisito In -
dUpeiieable 1 > preseutación te rejibo de la cuota 
social coirespoudien « si mes de la fecba. 
Las ÍLV t^ciones se facílitarin á los socios en esta 
Se^retaiía (.revio Ice reqois ti s rorr- spoooi'.utee. 
Lo que de Í r i en del &r. Presidecte EO hace pú 
blico para roBO^imiei io de loa asocia los. á la v 
queseaiver te ue c u arravlo al ar l 2 14.1 Ke-
g axf nto geoercl, ta Direciiva 6 en sn defecto cual-
qaern)iem ro de e.la, i>o'ra rech z ir 6 expulsar 
del local, la persona 0 personas que cr^a convenien-
te, sin que por eilo teuga que dar ezp icaciój a l -
guna. 
¿labsna, 21 de ma^o de 1!00 —El Secretario ge-
Le;a!, J ' t é f imos RJno. 
« 7 4 2a- 5 2126 
O F I C I A L 
Cuartel Ganeral da h Liv'-sió-i de Cuba. 
Oficina del Ayudante Gmeral-
Habana, Cuba, VI »y o 2 : de 1 00 
Prorosiciones en pliegos cerrados para 
los trabajos oGcia'es de imprenta que pue-
dan necesitarse fn esta Cuartwl General 
dirante el año económico que f na-lizará el 
día 30 de Junio de 19JI, aeran recibí las 
bafta el medio día del veinte y f e ^ de J u -
nio de 190) por el que suscribe, y en la ho-
ra y l^sjar citados se abr i rán á presencia 
de los licitadores. 
Para informps más detallados contenido? 
en Circulares y para preveerfe de formas 
de propes cienes en blanco, pueden los n-
teresados acudir á W. V. Bichardt, A y u -
dante General. 
i 'oiá condic ón que las p'oposiciones se 
hagan en sobres ce rados y sellados, los 
que serán endosados coo las pa'abrae: 
•P.opcs en nes para trab jo* oficíales de 
imprenta", a ompafiádaa de muestia del 
papel y dirijidas al Ayudante General de 
la Divióión de Cuba. 
El Gobierno se reserva el d recho de re-
chazar tod^s y cada una de las proposi-
ciones. 
c 7>8 si 25 d] 2 í 
GIROS P O S T A L E S 
(MONEY OEDERS) 
He aqní la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no esceda de 2 pe-
sos 50 centavos. 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
ii 5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
30 „ 40, 15 „ 
40 ., 50, 18 „ 
,, 50 ,, 60, 20 „ 
„ 60 H 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
oerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
I l ^ O I s r i B I X A J S 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
española con relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata í l 
Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 






A d u a n a de la H a b a n a 
Tarifa de interpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por tra*dncc¡ón de no manífleetode 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por ídem idem de 26 á 50 í d e m . . , 6 
Por idem idem de 25 á 200 í d e m . . 11 
cuyos derechos ee pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899. — El adminie-
rador, Tasker H . Bliss. 
L& C m DS BORBOLLA 
Kpcibió B i l l o n e s para los viajeros, 
que vende dei»de Í 2 hasta 21.20 uno. 
E<< lo mejor y mas c ó m o d o que se 
conoce. 
C ó m p r a t e l a 5 6 
c 7bt> a -̂18 dS-19 
^ $ 3 * ^O** ^ 0 * |S 
|"DÉ TODO I 
| . T J 3 K r POCOI 
L a o r a c i ó n . 
—Madre, me han dicho los sabios 
que no hay cosa mis veloz 
que la luz, que en uu momento 
recorre sm dilación 
miles de leguas., ¡ay, madre! 
¡quién fuera rayo ue sol! 
—Hijo mío, di á esos necioa 
que aun corre más la oración: 
que antes que asome á los labios 
ya la es tá escuchando Dios. 
l l a m de Viu. 
Muchrs dan consejos, pero no prudencia 
para aprovecharlos. * 
L a Eoclefoucauld. 
T r a n s p o r t e d e f u e r z a . 
en o-
es de 0,25 á 0,3^ 
Leemos en La Energía Eléctrica que una 
sociedad se propone hacer un transporta 
í^f , íe!"?aen Francia á un* distanciada 
200 kilómetros con 2 1,000 volts. 
Los aisladores-consisten en tres ó cuatro 
conos de porcelana embutidos unos 
tros; el mayor de éstos 
metros de 'd iámet ro . 
Los transformadores se encierran en ga 
ritas de muth is cubiertas, que exig i rá j 
vanas llaves para abrirlas, y las minio 
bras se harán desde el exterior por medio 
del aire comprimido, y aunque se deseo 
nocen muchos detalles de tan atrevida em-
presa, Mr. Fiancis Sauz presiente que una 
gran parte de los ferrocarriles se explota-
ráa en Francia, en los llanos, por los sal-
tos de agua de las montañas; y lo que nos 
parece más interesante aún, que las labo-
res al terreno agtícula y vinícola se darán 
con arados movidos por motores eléctricos. 
Estos positivos adelantos de la ciencia 
hacen imposible el imaginario retrocólo 
con que sueñan gentes cuyo organismo se 
halla empobrecido pur la anemia, y cuyitd 
inteligencias, vaciadas en los moldes del 
p isado, no les permite i preciar el presen-
te ni sospechar siquiera lu que nos reserva 
el porvenir. 
E s p o n j a s a r t i f i c i a l e s . 
En Alemania han empezado á fabricirsa 
de una mezcla de celulosa pura con cloroi-
de de zinc y de sodio, la3 cu vles, á creer 
lo que dicen sus inventores, prestan el mis-
mo servicio que las naturales y son do tan-
ta duración. 
La extensión con qne el a^te va reem-
plazando a la Naturaleza es cala voz ma-
yor. 
C / i a r a r í a . 
(Por J. J ) 
En dos terci'i, y enn encono, 
pe bat ió cuartu tercera 
con p r i m a una, que era todo. 
J e r o y U ' i ' - o co u p r i n i i d o , 
(Por E. N. ü . ) 
f S I 
T t o n i h o , 
(Por J u n L i i u n . ) 
- t . 
4-
Su^ti t i i r 1 u crieos p)r letras, de modo 
de oot juer honzo.ital y verticalmoatti lo 
que si-rue: 
1 Consonante. 
2 Altar . 
3 .Nombre de mujer, diminutivo. 
4 Idem idém. 
5 imperador. 
6 < oruponeute de Adán . 
7 Vocal, 
J l o m h o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
• f ^ ^ 
. j . ^ . ^ . j . ^ , * * * 
Susti túvonsn las estrellas por letras para 
formar horizontal y vei licalmente lo que 
sigue 
1 Consonante. 
2 En los presidios. 
3 Nombre de mujer. 
4 Ave. 
5 Vocal. 
C a a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
*r 4* I * 
4-
- i - 4* 
Sustituir las cruces 
que leídas horizoutal 
presen lo siguiente: 
1 Kio. 
2 Nombre de varón. 
3 En el {.entágrama 
4 Educadoras. 
So / ' i c i o H.'',*. 
A la Charada anterior: 
A G A P I T O . 
Al acertijo anterior: 
MDKC1ELAGO. 
Al Jeroglifico anterior: 
BÜB1A. 
Al Kombo anterior: 
M 
por letras, da modo 
y verticalmeuco ex-
R A S 
H O M E 
H A ' M E H 
S E K I 









T I O 
T I R S 
O S O 
O 
Al cuadrado anterior: 
ü R C A 
R O E R 
. C E P A 
A R A R 
Han remitido soluciones: • . „ t 
P. T. Ñeras ; Juan Lince; El de liara 
nó; Q. K. Rachita; J- de N . 
MÍ 
lupiíiU j Esimoiipii del IIIAKIO N LA IttUL ^ 
